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Reorganizacija centrov za socialno delo se je načrtovala in pripravljala že dlje časa, saj so 
bile razmere nevzdržne. Postopki pridobitve pravic iz javnih sredstev so bili neučinkoviti in 
dolgotrajni, tako z vidika uporabnikov kot z vidika strokovnih delavcev. 
Osnovni namen diplomskega dela je s pomočjo raziskave ugotoviti, ali so reorganizacija in 
z njo uvedene spremembe, pripomogle k poenostavitvi upravnih postopkov pridobitve 
pravic iz javnih sredstev v praksi. Poleg tega nameravamo predstaviti odraz trenutnega 
stanja in vpliva, ki ga je reorganizacija povzročila s svojimi spremembami, ter v skladu s tem 
pridobiti predloge za izboljšave predlagatelju reorganizacije in vodstvu Centra za socialno 
delo Ljubljana. 
Kot glavno raziskovalno metodo v diplomskem delu smo uporabili delno strukturiran 
intervju. Za to metodo smo se odločili zaradi aktualnosti tematike, o kateri smo želeli zbrati 
primarne podatke (takšne, ki so temelj resničnega razumevanja proučevane tematike).  
Z raziskavo smo ugotovili, da reorganizacija centrov za socialno delo še ni popolnoma 
uveljavljena, saj nova organizacijska struktura ni poenostavila upravnih postopkov 
pridobivanja izbranih pravic iz javnih sredstev, prav tako avtomatizirane vloge niso 
razbremenile enot centrov za socialno delo. Hkrati pa se je začetek izdaje informativnih 
odločb ponovno prestavil. Ker je reorganizacija uveljavljena zgolj kratek čas in se z njo 
povezane uvedbe mesečno spreminjajo, je verjetno, da bodo rezultati raziskave čez čas 
popolnoma drugačni. 
A ne glede na to so predstavljeni rezultati raziskave delni odraz trenutnega stanja in vpliva 
sprememb, ki jih je prinesla reorganizacija. Predvsem pa opozarjajo na to, kaj je potrebno 
popraviti ali nadgraditi v smeri prvotnega slogana reorganizacije, in sicer »Na teren, bližje 
k ljudem«. 
 
Ključne besede: reorganizacija, upravni postopek, otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, 




EFFECT OF REORGANIZATION OF THE CENTRES FOR SOCIAL WORK ON 
ADMINISTRATIVE PROCEDURES FOR EXERCISING SELECTED RIGHTS OF 
PUBLIC FUNDS 
The reorganization of the centres for social work has been talked about and preparing for 
some time now due to the unsustainable situation. The procedures for obtaining rights 
from public funds were inefficient and lengthy, from the perspective of users as well as 
professional workers. 
The main purpose of the diploma thesis is to investigate whether the reorganization and 
the changes introduced by it have actually helped to solve this problem, namely whether 
the administrative procedures for obtaining rights from public funds have truly been 
simplified. We also intend to present the reflection of the current state and the influence 
that the reorganization caused with its changes, and, in accordance with that, gain some 
suggestions for possible improvements to the proposer of the reorganization and the 
management of the Centre for Social Work Ljubljana. 
We used a semi-structured interview as our main research method. We chose this method 
because of the relevance of the topic. We needed to gather primary data, which is the basis 
for a true understanding of the topic being studied.  
In the course of our research, we have found that the reorganization of the centres for 
social work had not yet been implemented in full, as the new organizational structure did 
not simplify the administrative procedures for obtaining selected rights from public funds 
and the automated applications did not lessen the workload of the centres for social work. 
At the same time, the issuance of information orders has been moved again. The 
reorganization has only been established for a short period of time and the introductions, 
which were supposed be established with it, are changed on a monthly basis. This means 
that the results of the survey could change through time. 
The results of the research may nevertheless represent a partial reflection of the actual 
situation and the impact that the reorganization has left with its changes. Above all, they 
point out what needs to be done first – improve the situation and start to work on what 
used to be the slogan of the reorganization: “In the field, closer to people.” 
Keyword: reorganization, administrative procedure, child benefits, reduced kindergarten 
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S postopki, kot so pridobivanje gradbenih dovoljenj, socialnih pomoči, odmera davkov, 
dohodnine, zadeve v zvezi s prometom in vozili, se srečujemo skozi vse življenje. Gre za 
različne upravne postopke, preko katerih se določa pravni položaj nosilcev pravic oziroma 
se odloča o njihovi pravni koristi ali obveznosti. Ob takšnih postopkih ljudje najprej 
pomislimo na dolge čakalne vrste, birokratizacijo, prilagajanje uradnim uram, predvsem pa 
na odvzeti čas, ki je v današnjem hitrem tempu življenja zelo pomemben. Pozabljamo pa na 
to, da na takšne stvari gledamo z vidika uporabnika, čeprav gre za dvosmerni vidik, prav 
tako kot pri upravnih postopkih. Na eni strani je stranka, posameznik ali pravna oseba, o 
pravicah katere se odloča, na drugi pa so upravni in državni organi, organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki odločajo. In ko so postopki neučinkoviti in 
dolgotrajni z vidika uporabnikov, so nedvomno tudi z vidika strokovnih delavcev. Nova 
organizacijska struktura, ki je na področju socialnega varstva stopila v veljavo leta 2018, bi 
naj rešila tovrstne probleme. Eden glavnih ciljev reorganizacije centrov za socialno delo je 
poenostaviti upravne postopke in izboljšati storitve za uporabnike.  
Glavna sprememba, ki jo je reorganizacija doprinesla k poenostavljenim upravnim 
postopkom, je informativni izračun, na podlagi katerega se izračuna okvirni znesek, 
katerega pridobi upravičenec do (letne) pravice, podobno kot pri informativnem izračunu 
dohodnine. Tako s 1. 1. 2019 ni več potrebno oddajati vsakoletne vloge za letne pravice iz 
javnih sredstev, saj centri sami izdajajo (informativne) odločbe po uradni dolžnosti. S tem 
upravičence že pred koncem postopka obvestijo o podatkih, s katerimi razpolagajo, hkrati 
pa tudi svojo odločitev, ki jo nameravajo sprejeti glede višine subvencije. Informativni 
izračun velja kot začasna odločitev centra za socialno delo, ki postane, če se uporabnik z 
njo strinja, končna odločba. V nasprotnem primeru, če uporabnik na informativni izračun 
poda ugovor, pristojna služba to pregleda in izda »novo« odločbo. Tako z vidika 
uporabnikov kot tudi z vidika strokovnih delavcev se razbremenijo administrativni in 
upravni postopki: prvim ni potrebno več vlagati vlog za podaljševanje pravic, drugi pa so 
manj obremenjeni z zapletenimi upravnimi postopki.  
Namen diplomskega dela je, na podlagi izvedene raziskave, ugotoviti in predstaviti, kakšen 
vpliv ima reorganizacija centrov za socialno delo (na izbranih enotah centra) na upravne 
postopke z vidika strokovnih delavcev in delavk, ki delajo na področju denarnih prejemkov 
in subvencij. Glavni cilj je ugotoviti, kako je eden od splošnih ciljev reorganizacije 
(poenostaviti upravne postopke z uvedbo informativnega izračuna) pripomogel k 
razbremenitvi dolgotrajnih upravnih postopkov, hkrati pa pridobiti predloge za izboljšave 
predlagatelju reorganizacije in vodstvu Centra za socialno delo Ljubljana. 
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Cilj dela je proučiti izbrane pravice iz javnih sredstev s področja denarnih prejemkov in 
subvencij, ki je le eno od delovnih področij centra za socialno delo. Nadalje bomo predstavili 
upravne postopke izbranih pravic iz omenjenega področja, in sicer otroški dodatek, 
denarno socialno pomoč, znižano plačilo vrtca in subvencijo najemnine. Proučili bomo tudi 
stanje in izbrane upravne postopke Centra za socialno delo Ljubljana pred in po 
reorganizaciji.  
Področje raziskovalnega problema se osredotoča na delo zaposlenih na izbranih enotah 
Centra za socialno delo Ljubljana. Zanima nas, kako je nova organizacijska struktura 
poenostavila upravne postopke strokovnih delavcev in delavk na področju denarnih 
prejemkov (natančneje otroškega dodatka in denarne socialne pomoči) ter na področju 
subvencij in oprostitve plačil (znižanega plačila vrtca in subvencije najemnine). Poleg tega 
pa nas zanima, ali je ena od sprememb reorganizacije CSD (informativni izračun) dejansko 
doprinesla k razbremenitvi dolgotrajnih postopkov.  
V diplomski nalogi bomo na podlagi delno strukturiranega intervjuja poskušali odgovoriti 
na naslednja vprašanja: 
• Raziskovalni vprašanji: 
 Ali je nova organizacijska struktura poenostavila upravne postopke pridobivanja 
(izbranih) pravic iz javnih sredstev? 
 Ali je uvedba informativne odločbe razbremenila enote centrov za socialno delo? 
• Podvprašanji: 
 Kako je nova organizacijska struktura poenostavila upravne postopke pridobivanja 
otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, znižanega plačila vrtca in subvencije 
najemnine? 
 Ali bodo strokovni delavci oziroma delavke z uvedbo informativne odločbe na 
področju denarnih prejemkov in subvencij razbremenjeni dolgotrajnih upravnih 
postopkov? 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V 
teoretičnem delu bomo na podlagi branja, proučevanja in zbiranja strokovne literature 
predstavili splošni vidik centra za socialno delo, pojem upravnega postopka, izbrane pravice 
iz javnih sredstev ter reorganizacijo centra za socialno delo in s tem povezane zakonske 
spremembe. V empiričnem delu naloge bomo s kvalitativnim pristopom na podlagi delno 
strukturiranega intervjuja predstavili, analizirali in interpretirali dobljene rezultate s 
samostojnim sklepanjem. Na izbranih enotah Centra za socialno delo Ljubljana bomo 
opravili več intervjujev z zaposlenimi na področju denarnih prejemkov in subvencij ter 




Diplomsko delo je strukturirano iz sedmih poglavij. V uvodu so predstavljeni problem 
raziskovanja, namen dela in cilj empirične raziskave, področje raziskovalnega problema in 
s tem povezana raziskovalna vprašanja in metode dela. 
Drugo, tretje in četrto poglavje vsebujejo teoretični del. V drugem poglavju je predstavljen 
center za socialno delo kot organizacija, njegove naloge in pristojnosti, delovna področja 
ter njegova reorganizacija in s tem povezane zakonske spremembe. Tretje poglavje 
opredeljuje splošni in posebni upravni postopek in upravne postopke na področju 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. V nadaljevanju so navedene izbrane pravice iz javnih 
sredstev na področju denarnih prejemkov in subvencij.  
Teoretični del nam je služil kot izhodišče za empirični del diplomske naloge, ki je 
predstavljen v petem poglavju. S kvalitativnim pristopom s pomočjo delno strukturiranega 
intervjuja smo pridobili odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Dobljene rezultate 
raziskave smo analizirali, predstavili, interpretirali končne ugotovitve in na koncu poglavja 
odgovorili na raziskovalna vprašanja, zastavljena v uvodu. Šesto poglavje vsebuje predloge 




2 SEDANJA SPLOŠNA PREDSTAVITEV CENTRA ZA SOCIALNO DELO 
Centri za socialno delo (v nadaljevanju: CSD) so v sistemu socialnega varstva ključna 
institucija. Po odloku Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS) so statusno 
organizirani kot javni zavodi, ki imajo samostojno pravno subjektiviteto in so povezovalci 
celotnega sistema socialnega varstva (Kovač, 2006, str. 320).  
Javni zavod je statusna oblika osebe javnega prava, namenjena izvajanju javnih služb na 
področju zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, socialnega varstva, znanosti in 
raziskovanja. CSD je pravna oseba s statusom javno socialno varstvenega zavoda, ki opravlja 
javno službo na področju socialnega varstva (Virant, 2009, str. 125). 
Socialno varstvo je sistem, ki ne temelji na upravičenosti do dajatev, temveč na ideji 
pomoči. Gre torej za dodatni sistem, ki je podpora takrat, kadar posamezniku, ki je v socialni 
ali ekonomski stiski, le-te ni mogoče blažiti z dajatvami iz zavarovanja (zagotavljanje dajatev 
v primeru bolezni, starosti, invalidnosti ali smrti). V ožjem pomenu je za socialno varstvo 
mogoče šteti samo tisto, kar sodi v socialno skrbstvo, in se glede tega na tej ravni oba pojma 
izenačujeta. Tu gre na eni strani za aktivnost centrov za socialno delo in socialnih zavodov, 
najpogosteje pa za najrazličnejše denarne dajatve v minimalnem obsegu osebam, ki so teh 
dajatev potrebne (Novak in Cvetko, 2005, str. 19). 
Po prvi točki 2. člena Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Ljubljana 1 (Uradni list RS, 
št. 30/18; v nadaljevanju: sklep) je Republika Slovenija ustanovitelj CSD, ustanoviteljske 
pravice in obveznosti pa izvršuje vlada. Centrom za socialno delo je nadrejeno samo 
resorno ministrstvo, tj. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v 
nadaljevanju: MDDSZ), ki je hkrati tudi pritožben organ (odloča o pritožbi zoper odločbo 
CSD) (Virant, 2009). 
Temeljni organi CSD so svet centra, direktor centra, strokovni svet centra in svet lokalnih 
skupnosti. Organ upravljanja centra je svet centra, ki ga sestavlja devet članov, in sicer pet 
predstavnikov ustanovitelja CSD, dva predstavnika delavcev in dva predstavnika sveta 
lokalnih skupnosti. Temeljne naloge sveta centra so sprejemanje statuta, aktov o notranji 
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest ter druge splošne akte centra, sprejemanje 
programa dela in razvoja centra ter spremljanje njegovega izvajanja, sprejemanje 
                                                          
1 Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/17; v 
nadaljevanju ZSV-H) je Vlada RS 26. 4. 2018 sprejela 16 sklepov o ustanovitvi novih CSD, in sicer CSD Celje, 
CSD Dolenjska in Bela Krajina, CSD Gorenjska, CSD Južna Primorska, CSD Koroška, CSD Ljubljana, CSD Maribor, 
CSD Osrednja Slovenija-vzhod, CSD Osrednja Slovenija-zahod, CSD Pomurje, CSD Posavje, CSD Primorsko-
Notranjska, CSD Savinjsko-Šaleška, CSD Severna Primorska, CSD Spodnje Podravje in CSD Zasavje. S sprejetimi 
sklepi o ustanovitvi je bilo ustanovljenih 16 CSD-jev, ki so začeli s svojim delovanjem 1. 10. 2018, ko se je 
spojilo obstoječih 62 CSD (več v podpoglavju Reorganizacija CSD). Z omenjenimi sklepi so urejene statusne in 
druge zadeve v zvezi z delovanjem CSD ter medsebojna razmerja med ustanoviteljem in CSD (MDDSZ, 2018). 
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finančnega načrta in letnega poročila centra, imenovanje in razreševanje direktorja centra, 
reševanje ugovorov zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca, kadar 
upravičenec ni zadovoljen s posamezno socialno varstveno storitvijo, ter druge z zakonom, 
drugimi predpisi, tem sklepom in statutom določene naloge (7. člen−9. člen sklepa). 
V 11. in 12. členu sklepa je določeno, da direktorja centra imenuje in razrešuje svet centra 
skupaj s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, za svoje delo pa je odgovoren 
le svetu centra in ustanovitelju. Poleg tega, da direktor centra predstavlja in zastopa center, 
organizira in vodi strokovno delo ter poslovanje centra in je odgovoren za zakonitost dela, 
opravlja tudi naslednje naloge: 
 imenuje in razrešuje pomočnike direktorja po predhodnem mnenju pristojnega 
organa lokalne skupnosti, na območju katere se nahajajo prostori enote centra, 
 izvaja odločitve in sklepe sveta centra in ustanovitelja, 
 odloča o ukrepih s področja javnih pooblastil, 
 določi letni program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, 
 opravlja druge naloge, določene z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in 
splošnimi akti centra. 
Tretji temeljni organ CSD je strokovni svet centra, ki je kolegijski organ centra za področje 
strokovnega dela, katerega člani so direktor, ki hkrati vodi strokovni svet, ter vsi strokovni 
delavci CSD. Strokovni svet centra obravnava vprašanja s področja strokovnega dela ter 
predlaga ustrezne rešitve in priporočila s tega področja (13. in 14. člen sklepa). 
Ena izmed bistvenih sprememb za samoupravne lokalne skupnosti je bila uvedba novega 
kolegijskega posvetovalnega organa, sveta lokalnih skupnosti v CSD. Vršilec dolžnosti (v 
nadaljevanju: v. d.) direktorja je pozval lokalne skupnosti, da vsaka imenuje svojega 
predstavnika v svet lokalnih skupnosti. V. d. direktorja je sklical prvo sejo posvetovalnega 
organa, na kateri so člani sveta lokalnih skupnosti izmed sebe izvolili predsednika in 
njegovega namestnika. Skladno s sprejetim poslovnikom so predstavniki občin v svetu 
lokalnih skupnosti izmed sebe imenovali dva predstavnika v svet CSD, ki zastopata interese 
lokalnih skupnosti in prenašata naprej sprejete odločitve novega kolegijskega 
posvetovalnega organa (MDDSZ, 2018). 
V 16. členu sklepa je določeno, da so pristojnosti sveta lokalnih skupnosti sprejetje 
poslovnika, ki ureja delo sveta lokalnih skupnosti, imenovanje dveh predstavnikov lokalne 
skupnosti v svet centra, spremljanje izvedbe regionalnih izvedbenih načrtov v skladu z 
nacionalnim programom, ki ureja socialno varstvo, dajanje pobud direktorju centra o 
uvedbi dodatnih storitev in programov v posameznih lokalnih skupnostih, povezovanje 
med centrom in lokalnimi skupnostmi in sodelovanje pri vzpostavljanju novih politik na 
področju socialnega varstva. 
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2.1 POTEK REORGANIZACIJE CENTRA ZA SOCIALNO DELO IN ZAKONSKE 
SPREMEMBE  
Projekt reorganizacije je izhajal iz šibkosti centrov za socialno delo. Slabosti in 
pomanjkljivosti prejšnje ureditve so bile pomanjkanje specializacije pri reševanju 
zahtevnejših primerov (npr. odvzem otroka). Vsi centri za socialno delo so namreč izvajali 
vse, ne glede na velikost in število zaposlenih, strokovni delavec je opravljal dvojno vlogo 
(svetovalec in odločevalec): reševal vloge in odločal o pravicah iz javnih sredstev (MDDSZ, 
2016). 
Strokovni delavec je na eni strani tako deloval kot birokrat oziroma uradnik, ki samo rešuje 
vloge in o njih odloča, na drugi strani pa je bil strokovni delavec v pravem pomenu te 
besede, ki svetuje ljudem, ima sposobnost za sočutje in empatijo do njih. Zaradi tega je 
primanjkovalo časa za terensko delo, pojavljala se je kadrovska podhranjenost, 
razdrobljenost centrov za socialno delo in njihova neprimerljivost po velikosti pa je 
zmanjševala možnosti za timsko delo in za interdisciplinarni pristop (Cafuta, 2019).  
Za odpravo zgoraj naštetih pomanjkljivosti je bila potrebna reorganizacija, ki stremi h 
krepitvi strokovnosti, dosegljivosti in avtonomnosti CSD. Cilji reorganizacije so bili poenotiti 
delovanje CSD, poenotiti upravne postopke ZUPJS in s tem razbremeniti strokovne delavce 
in delavke, omogočiti in vzpodbuditi več prostora in časa za izvajanje strokovnih nalog, 
vzpostaviti skupne službe in s tem racionalizirati upravljavske procese (racionalizacijo dela, 
virov in sredstev), povečati učinkovitost in kakovost dela, omogočiti večjo dostopnost do 
storitev in možnost izbire ter omogočiti razvoj novih oblik strokovnega dela (kot je npr. delo 
v skupini) (MDDSZ, 2016). 
Tako je s 1. 10. 2018 zaživela reorganizacija, ki je potekala pod sloganom »Na teren, bližje 
k ljudem«. Predstavlja močan poudarek reorganizacije CSD na socialnem delu, ki naj bi bila 




Slika 1: Slogan reorganizacije 
Vir: Facebook »Na teren, bližje k ljudem!« (2020) 
Pravno podlago za izvedbo spremembe organizacijske strukture CSD predstavljata ZSV-H in 
Uredba o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter 
določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja (Uradni list RS, 
št. 76/17), ki sta začela veljati z dnem 1. 10. 2018. 
Kot je navedeno na spletni strani (MDDSZ, 2018), je želelo ministrstvo poenostaviti in 
združiti delovanje CSD ter poenotiti upravne postopke. Prva novost reorganizacije je bila 
ta, da se je obstoječih 62 centrov za socialno delo oblikovalo v 63 enot CSD (saj sta se iz CSD 
Maribor oblikovali dve enoti, in sicer enota Maribor Center in enota Maribor Tezno), 
združenih v 16 novih območnih (regijskih) CSD. Druge novosti so bile še uvedba 
informativnega izračuna, s katerim so postopki, z opustitvijo vsakoletnega obnavljanja 
letnih pravic, postali preglednejši pa tudi enostavnejši, ter projekt socialne aktivacije, ki je 
izboljšal skrb za dolgotrajno brezposelne osebe (podrobneje v podpoglavju Cilji 
reorganizacije) (MDDSZ, 2018). 
2.1.1 Organizacijska struktura centra za socialno delo 
Z reorganizacijo se je spremenila mreža centrov za socialno delo, in sicer na podlagi 16 
sklepov o ustanovitvi, ki jih je 26. 4. 2018 sprejela Vlada RS. Ustanovilo se je 16 novih 
(območnih) centrov za socialno delo, ki so začeli s svojim delovanjem 1. 10. 2018. Prav tako 
je nastalo skupno 63 enot centrov za socialno delo (glej sliko 2). Prav tako se je znotraj 
vsakega (območnega) centra za socialno delo oblikovala skupna splošna služba, ki opravlja 
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Vir: SCSD (2020) 
Sledi skupna strokovna služba, ki izvaja naloge v okviru mobilne strokovne enote in službe 
za koordinacijo in pomoč žrtvam. Regijska služba za koordinacijo in pomoč žrtvam deluje z 
namenom zagotavljanja pomoči žrtvam nasilja, izvajanja interventne službe, povezovanja 
dejavnosti organov in organizacij ter spremljanja in analiziranja pojavov nasilja v regiji. 
Izvaja storitve po zakonu, ki ureja socialno varstvo, in nujne ukrepe za varovanje otrokovih 
koristi po zakonu, ki ureja družinska razmerja. Regijska služba vključuje interventno službo, 
krizne centre in regijskega koordinatorja za preprečevanje nasilja ter deluje na območju 
posameznega CSD, ki pokriva več enot centrov za socialno delo. 
V okviru skupne strokovne službe delujejo tudi koordinatorji obravnave v skupnosti in 
koordinatorji invalidskega varstva. Koordinatorji za obravnavo v skupnosti s težavami v 
duševnem zdravju izvajajo pomoč osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični 
bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, potrebujejo pa pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, 
vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na 
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podlagi načrta obravnave. Oseba se obravnava samo, če poda pisno privolitev v načrt 
obravnave v skupnosti. Koordinator skupaj z osebo in multidisciplinarnim timom pripravi 
načrt obravnave, ki ga sprejme CSD. Multidisciplinarni tim sestavljajo psihiater, patronažna 
sestra, predstavnik CSD in nevladnih organizacij, najbližja oseba in drugi, ki lahko vplivajo 
na potek obravnave v skupnosti in ga imenuje CSD. 
Koordinator in izvajalci obravnave v skupnosti sodelujejo pri izvajanju načrta obravnave v 
skupnosti. Koordinator opravlja predvsem naloge, kot so priprava, koordiniranje in 
nadziranje izvajanja načrta obravnave v skupnosti, organiziranje in vodenje 
multidisciplinarnega tima, nudi strokovno podporo in podporo glede namestitve izvajalcem 
obravnave v skupnosti in skrbi za evidenco obravnav v skupnosti. Koordinatorji za 
obravnavo oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju delujejo na območju 
posameznega CSD, ki pokriva več enot centrov za socialno delo. Trenutno je na CSD 
zaposlenih 25 koordinatorjev. 
Koordinatorji invalidskega varstva pa vodijo postopke uveljavljanja pravic do osebne 
asistence in komunikacijskega dodatka, spremljajo in preverjajo izvajanje osebne asistence 
pri uporabniku doma in pri izvajalcu osebne asistence. Koordinator ali koordinatorka 
invalidskega varstva je strokovni delavec ali delavka na CSD, na katerega se lahko obrnejo 
uporabniki z vprašanji o pravicah in obveznostih na podlagi predpisov s področja 
invalidskega in socialnega varstva ter se povezujejo z drugimi deležniki. Koordinator 
oziroma koordinatorka invalidskega varstva prav tako deluje na območju posameznega 
CSD, ki pokriva več enot centrov za socialno delo (CSD Slovenije, 2020).  
Skupno strokovno službo, poleg interventne službe, koordinatorjev obravnave v skupnosti 
in koordinatorjev invalidskega varstva, lahko sestavljajo tudi krizni centri. V CSD Ljubljana 
na primer delujeta dva krizna centra, in sicer Krizni center za mlade Ljubljana in Krizni center 
za otroke (v nadaljevanju: KCO) – Hiša zavetja Palčiča; v CSD Maribor pa deluje Krizni center 
za mlade Maribor.  
Krizni centri so namenjeni otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti (razen KCO – 
Hiša zavetja Palčica, ki se nahaja v Grosupljem in je namenjena najmlajšim od 0 do 6. leta 
starosti), ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem 
bivajo. V krizne centre se po pomoč zatečejo otroci in mladostniki, ki so v kakršnikoli stiski, 
ki je v domačem okolju ne morejo razrešiti: nevzdržne razmere doma (psihično in fizično 
nasilje, spolne zlorabe, alkoholizem staršev ipd.), upor staršem iz različnih razlogov, 
zavrnitev s strani staršev, čustvena prizadetost, adolescenčna kriza ali problemi v povezavi 
s šolo. KCO delujejo neprekinjeno 24 ur na dan, trajanje namestitve traja do tri tedne, v 
izjemnih primerih pa je možno tudi podaljšanje.  
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Delujeta tudi dva Krizna centra za ženske in otroke žrtve nasilja, in sicer v CSD Maribor 
(Krizni center za odrasle žrtve nasilja Maribor) in v CSD Južna Primorska (Krizni center za 
žrtve nasilja Južna Primorska). Znotraj vsakega (območnega) centra za socialno delo se je 
oblikovala tudi služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev, ki vodi postopke, kot jih 
določa ZSV (t. i. letne pravice – otroški dodatek, znižanje plačila za programe vrtca, državne 
štipendije, dodatna subvencija malice za učence in dijake in subvencija kosila za učence). 
Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke deluje kot pristojna institucija 
v Republiki Sloveniji. Je notranja organizacijska enota Centra za socialno delo Bežigrad, ki 
je locirana v Ljubljani. Vloga centralne enote je odločanje na prvi stopnji v zvezi s pravicami 
državljanov Evropske unije iz zavarovanja za starševsko varstvo o pravicah do družinskih 
prejemkov v skladu s pooblastilom ministra, pristojnega za družino (CSD Bežigrad, 2018).  
Za to področje se za državljane držav članic EU od 1. 5. 2010 dalje neposredno uporabljata 
naslednji uredbi (CSD Slovenije, 2020): 
 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti (temeljna uredba) in 
 Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih 
pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (izvedbena uredba). 
Za državljane tretjih držav se uporablja Uredba (EU) št. 1231/2010. 
Poleg tega občanom, centrom za socialno delo in ostalim institucijam posreduje 
informacije, pojasnila ter odgovarja na vsebinska vprašanja glede pravic in izvajanja Uredb. 
(CSD Bežigrad, 2018). 
Za boljšo predstavo o spremembi organizacijske strukture CSD po reorganizaciji prikazuje 
spodnja slika 3 organizacijsko strukturo centrov za socialno delo pred reorganizacijo, slika 




Slika 3: Organizacijska struktura centrov za socialno delo pred reorganizacijo 
Vir: SCSD (2020) 
Slika 4: Nova organizacijska struktura centrov za socialno delo po reorganizaciji 
 
 
Vir: SCSD (2020) 
Območni centri za socialno delo delujejo tako, da ima vsak enoto za UPJS (t. i. enoto za 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oziroma službo ZUPJS), kamor se je birokratsko delo 
preselilo iz lokalnih enot CSD. V službah ZUPJS strokovni delavci ali delavke odločajo o letnih 
pravicah, kot so otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija in subvencija malice. 
Hkrati imajo območni centri za socialno delo skupno splošno in strokovno službo. Pod 
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njihovim okriljem krizni centri in koordinatorji za delo v splošno korist skrbijo za 
preprečevanje nasilja v družini in drugje. 
Enote centrov za socialno delo pa ostajajo vstopne točke za vse ostale pravice, kjer se 
odloča o mesečnih pravicah, denarni socialni pomoči, izredni denarni socialni pomoči, 
varstvenem dodatku, subvenciji najemnine idr. Tako se ohranja strokovno delo, v smislu, 
da prosilci potrebujejo temeljitejšo obravnavo in podporo (MDDSZ, 2016). 
2.1.2 Cilji reorganizacije 
Reorganizacija CSD je prinesla tri pomembne spremembe: poleg nove organizacijske 
strukture, še informativno odločbo in socialno aktivacijo. 
Število upravnih postopkov o pravicah iz javnih sredstev se je med letoma 2010 in 2015 
skoraj podvojilo, zato je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
predlagalo uvedbo informativnega izračuna. Predlagana sprememba je začela veljati s  
1. 1. 2019, in sicer za t. i. letne pravice (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo 
vrtca in subvencija za malice in subvencija kosila). Po eni strani tako prosilcem ni več 
potrebno vsakoletno oddajati vloge, saj bodo pravice avtomatično podaljšane, po drugi 
strani pa so se CSD v veliki meri razbremenili odločanja o teh vlogah in s tem pridobili več 
časa za delo na terenu in s strankami (MDDSZ, 2017). 
Uvedba avtomatičnega informativnega izračuna pomeni, da stranka za vsako letno pravico 
najprej poda prvo vlogo, s katero se strinja, da se avtomatično podaljšajo letne pravice in 
tako se pravica, če bo odobrena, avtomatično podaljša oziroma preveri meseca septembra. 
V mesecu septembru bo CSD na avtomatiziran način preveril vse potekle letne pravice v 
mesecu avgustu in vse veljavne pravice v mesecu septembru ter avtomatično pridobil 
podatke za novo odločanje. Če bo ugotovljeno, da ni bilo sprememb (ki jih vnaprej ni 
mogoče opredeliti), potem se bo izdal avtomatični informativni izračun, v nasprotnem 
primeru se postopek preusmeri v odločanje po uradni dolžnosti CSD, ki izda prvostopenjsko 
odločbo. Avtomatični informativni izračun je podoben davčnemu informativnemu 
izračunu. 
Stranka ima zoper informativni izračun možnost ugovora, o katerem odloča CSD. Zoper 
odločbo CSD ima še vedno možnost pritožbe na MDDSZ, ki jo lahko vloži ustno na zapisnik 
ali pošlje priporočeno po pošti na pristojni CSD, o kateri praviloma odloča MDDSZ. Zoper 
dokončno odločbo MDDSZ ima stranka še možnost dvostopenjskega sodnega varstva 
oziroma možnost sprožitve t. i. socialnega spora (MDDSZ, 2017). 
Kar zadeva socialno aktivacijo, projektno aktivnost, ki jo sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada za obdobje od 1. 1. 2017 do  
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31. 12. 2022, je bilo oblikovanih 16 regijskih mobilnih enot (s koordinatorji) (Žiberna, Žnidar, 
Cafuta, & Flaker, 2019).  
Projekt je usmerjen v dolgotrajno brezposelne in dolgotrajne prejemnike denarnih 
socialnih pomoči (v nadaljevanju: DSP) na način, da se jih poskuša ponovno integrirati v 
delovno okolje. Izvajajo se kratki, vmesni in dolgi programi, ki za uporabnike niso obvezni, 
vsak mora podati privolitev. Osebe, ki so vključene v socialno aktivacijo, socialni delavci 
usmerjajo, spremljajo in motivirajo. Kot že omenjeno, je cilj projekta zmanjšanje tveganja 
za revščino izključenih ljudi in prejemnikov DSP (MDDSZ, 2016). 
2.2 NALOGE IN PRISTOJNOSTI CENTRA ZA SOCIALNO DELO 
CSD so ustanovljeni za izvajanje javnih pooblastil iz državne pristojnosti. So t. i. nosilci 
javnega pooblastila (v nadaljevanju: NJP), hkrati pa opravljajo vrsto drugih nalog v smislu 
razvoja sistema preventive in svetovanja. CSD pri svojem delu opravljajo dve temeljni vrsti 
nalog. Poleg skrbi za socialno varnost v najširšem smislu, na podlagi materialnih predpisov 
izvajajo javna pooblastila, ko odločajo kot državni organi o pravicah in obveznostih strank 
(Kovač, 2006, str. 320) 
Paradržavni NJP so vezani na vsa načela delovanja, ki veljajo za državno upravo: zakonitost, 
predvidljivost, nevtralnost, strokovnost in strokovna samostojnost, odgovornost, 
usmerjenost k uporabnikom, odprtost in preglednost ter učinkovitost. Zakon določa, da 
imajo NJP pri izvajanju javnih pooblastil pravice in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon 
(Virant, 2009, str. 125). 
Javno pooblastilo je pooblastilo subjektu, ki organizacijsko ni vključen v državno upravo ali 
upravo lokalne skupnosti, za opravljanje nalog državne uprave ali uprave lokalne skupnosti. 
Z javnim pooblastilom torej nastane položaj, ko se naloge državne uprave (ali občinske 
uprave) opravljajo izven upravnih organov. Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – 
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 
in 75/16 – UZ70a; v nadaljevanju URS) v 121. členu določa, da lahko z zakonom ali na 
njegovi podlagi pravne ali fizične osebe dobijo pooblastilo za opravljanje nalog državne 
uprave (Virant, 2009, str. 120). 
Javna pooblastila CSD se nanašajo na vodenje konkretnih upravnih postopkov po področnih 
zakonih2. Temeljni zakon, ki določa delo CSD, je ZSV iz leta 1992, sicer pa jim naloge odreja 
                                                          
2 86. člen ZSV: »Kadar socialno varstveni zavodi v izvrševanju javnih pooblastil, odločajo o pravicah, 
obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, postopajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju 
ZUP), če niso posamezna vprašanja postopka v tem ali drugem zakonu drugače urejena – subsidiarna raba 
ZUP (več v podpoglavju Splošni in posebni upravni postopek) (Kovač, 2006). 
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prek 30 zakonov oz. podzakonskih predpisov, denimo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – 
ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 
61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19; v nadaljevanju ZUPJS), Zakon o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18 in 81/19; 
v nadaljevanju ZSDP-1), Zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic (Uradni 
list RS, št. 23/91, 54/92 – ZSV in 65/93 – ZDPre; v nadaljevanju ZPUSP) ipd. (Kovač, 2006, 
str. 320). 
CSD poleg nalog na podlagi javnega pooblastila izvajajo še druge osnovne 
socialnovarstvene storitve in naloge: 
 Socialna preventiva: v to skupino sodijo aktivnosti in oblike pomoči, ki pomagajo 
pri samoorganiziranju in samopomoči posameznikom, družinam in posebnim 
skupinam prebivalstva (npr. preventivno delo z otroki in mladostniki, preventivno 
delo z družinami, preventivno delo s starejšimi ipd.); 
 Storitve: standardi in obseg storitev so opredeljeni s Pravilnikom o standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 
111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19). Socialnovarstvene storitve so prva socialna 
pomoč, osebna pomoč (svetovanje, urejanje, vodenje), pomoč družini (pomoč 
družini na domu, pomoč družini za dom), institucionalno varstvo, vodenje in varstvo 
ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, pomoč delavcev v podjetjih, zavodih ter pri 
drugih delodajalcih. 
 Drugo: javna dela, sodelovanje z drugimi izvajalci socialnovarstvenih storitev 
oziroma institucijami 3ipd. (Inštitut RS za socialno varstvo, 2008). 
Zakon opredeljuje krajevno pristojnost CSD. Vsak organ lahko odloča v upravnih zadevah 
samo v mejah ali teritoriju svoje krajevne pristojnosti (19. člen ZUP). Krajevno pristojnost 
praviloma določa izvedbena zakonodaja, ki opredeljuje organizacijo upravnih organov 
(največkrat uredbe vlade na temelju Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – 
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16; v nadaljevanju ZDU-1, področnih zakonov 
ipd.) (Jerovšek in Kovač, 2017, str. 81). 
Krajevna pristojnost organa se določi, če področni predpis ne določa drugače in če je za isto 
zadevo pristojnih več istovrstnih stvarno pristojnih organov po t. i. naveznih okoliščinah. 
Gre za merila, po katerih se določi, kateri izmed več stvarno pristojnih organov bo krajevno 
                                                          
3 V okviru javnih pooblastil se CSD povezujejo z drugimi socialnovarstvenimi institucijami. V upravnem 
postopku pred CSD imajo drugi zavodi vloge izvedencev (npr. Zavod za gluhe in gluhoneme) ali prič (npr. šola) 
ali soodločajočih organov pri zbirni odločbi (npr. Zavod za šolstvo glede institucionalizacije otrok s posebnimi 
potrebami) (Kovač, 2007). 
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pristojen. ZUP v Sloveniji določa navezne okoliščine, navedene v nadaljevanju (20. člen 
ZUP). Prva navezna okoliščina je glede na stalno prebivališče stranke. V zadevah, ki se 
nanašajo na fizične osebe (npr. dodelitev otroškega dodatka), je pristojen organ po kraju 
stalnega prebivališča te osebe, če stalnega prebivališča nima, po začasnem prebivališču, če 
nima začasnega prebivališča, potem po zadnjem stalnem prebivališču, če zadnjega stalnega 
prebivališča nima, pa po zadnjem stalnem oziroma začasnem prebivališču v državi (Jerovšek 
in Kovač, 2017, str. 82−83). 
Določi se v vseh zadevah, za katere so pristojni CSD, po zadnjem stalnem ali začasnem 
prebivališču osebe, ki potrebuje pomoč in varstvo, oziroma če se krajevne pristojnosti ne 
da določiti po teh merilih, se določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek. Krajevna 
pristojnost za mladoletno osebo, katere starši ne živijo skupaj, se določi po stalnem oziroma 
začasnem prebivališču tistega starša, pri katerem mladoletna oseba živi, oziroma kateremu 
je bila dodeljena. Če niti eden od staršev mladoletne osebe ni znan, se krajevna pristojnost 
določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek (81. člen ZSV).  
Naslednja navezna okoliščina je glede na dejavnost organa ali sedež pravne osebe. V 
zadevah, ki se nanašajo na pravne osebe, državne organe ali organe samoupravnih lokalnih 
skupnosti, je pristojen organ po njihovem sedežu (Jerovšek in Kovač, 2017, str. 82). 
Praviloma so CSD organizirani tako, da teritorialno pokrivajo področje upravne enote4, torej 
območje več občin, ki delujejo na področju posameznega okolja (Inštitut RS za socialno 
varstvo, 2008).  
V zadevah, ki se nanašajo na samostojne poklice ali na opravljanje poklicne dejavnosti, ki 
se opravlja v določenem kraju, je pristojen organ po kraju, kjer se dejavnost pretežno 
opravlja oziroma kjer naj bi se pretežno opravljala. V zadevah, ki se nanašajo na 
nepremičnine, je pristojen organ po kraju lege nepremičnine (Jerovšek in Kovač, 2017,  
str. 82). 
Posebna ureditev krajevne pristojnosti je v socialnih upravnih zadevah določena pri 
odločanju o oprostitvi plačila nekaterih socialnih storitev (institucionalnega varstva in 
pomoči družini na domu), kjer se odloča tudi o prepovedi odtujitve nepremičnine v korist 
občine. Ne velja namreč splošno pravilo, da o stvareh, ki zadevajo nepremičnino, odloča 
organ, kjer nepremičnina leži, temveč odloči CSD, ki odloča o socialnovarstveni storitvi 
(Škoberne Bubnov in Strban, 2010, str. 75−76). 
                                                          
4 CSD Ljubljana je krajevno pristojen za opravljanje dejavnosti v naslednjih občinah: Mestna občina Ljubljana, 
občina Medvode, občina Vodice, občina Dol pri Ljubljani, občina Brezovica, občina Dobrova-Polhov Gradec, 
občina Horjul, občina Ig, občina Škofljica, občina Velike Lašče, občina Grosuplje, občina Dobrepolje, občina 
Ivančna Gorica, občina Logatec, občina Vrhnika, občina Borovnica in občina Log-Dragomer, torej skupno 17 
občin (CSD Slovenije, 2020). 
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Če pristojnosti ni mogoče določiti po zgornjih naveznih okoliščinah, je pristojen organ po 
kraju, kjer je nastal vzrok ali povod za postopek. Se pravi, da ni mogoče, da bi ne bil določen 
pristojen organ (Jerovšek in Kovač, 2017, str. 83). 
Podrobnejše določbe o krajevni pristojnosti pri odločanju o socialni upravni zadevi je 
mogoče najti v posameznih zakonih, statutih, sklepih ali pravilnikih nosilcev. Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko prenese pristojnost na drug CSD, ki 
ni sicer krajevno pristojen, če se tako lažje izvede postopek ali obstajajo drugi tehtni razlogi 
(npr. odprava administrativnih ovir za lažjo dostopnost strank). Posebnost velja tudi glede 
ustalitve pristojnosti4. Če se med postopkom spremenijo okoliščine, na podlagi katerih je 
bila določena krajevna pristojnost, nadaljuje postopek glede na spremenjene okoliščine 
pristojni CSD (82. in 85. člen ZSV). Tudi tako se postopek za stranko nekoliko olajša 
(Škoberne Bubnov in Strban, 2010, str. 76). 
2.3 DELOVNA PODROČJA CENTRA ZA SOCIALNO DELO 
Delovna področja CSD so (SCSD, 2020): 
 denarni prejemki in subvencije, 
 starševsko varstvo in družinski prejemki, 
 varstvo otrok in družine, 
 varstvo odraslih, 
 varstvo invalidov in 
 socialnovarstvene storitve. 
V nadaljevanju so našteta delovna področja CSD razdeljena po pravicah, ki spadajo v 
posamezno področje. 
1. Denarni prejemki in subvencije 
Denarni prejemki: 
1. Otroški dodatek 
2. Denarna socialna pomoč 
a) Izredna denarna socialna pomoč 
b) Pravica do enkratne izredne socialne pomoči po smrti družinskega člana 
c) Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov 
pogreba 
                                                          
4 Podobno določa 22. člen ZUP: »Organ, ki je kot krajevno pristojen začel postopek, ostane pristojen tudi 
tedaj, kadar nastanejo med postopkom okoliščine, po katerih bi bil krajevno pristojen kakšen drug organ. 
Organ, ki je začel postopek, lahko odstopi zadevo organu, ki je postal krajevno pristojen po novih okoliščinah, 
če se s tem znatno olajša postopek, zlasti za stranko.« 
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3. Varstveni dodatek 
4. Državna štipendija 
Subvencije in oprostitve plačil: 
1. Znižano plačilo vrtca  
2. Subvencija kosila za učence 
3. Subvencija malice za učence in dijake 
4. Pravica do subvencije najemnine 
5. Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev 
6. Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
7. Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev  
8. Prispevek k plačilu družinskega pomočnika 
 
2. Starševsko varstvo in družinski prejemki 
Starševsko varstvo: 
1. Materinski dopust 
2. Očetovski dopust 
3. Starševski dopust 
Nadomestila: 
1. Starševsko nadomestilo 
2. Pravica do krajšega delovnega časa 
3. Pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok 
4. Nadomestilo v času odmora za dojenje 
Družinski prejemki: 
1. Starševski dodatek 
2. Pomoč ob rojstvu otroka 
3. Dodatek za veliko družino 
4. Dodatek za nego otroka 
5. Delno plačilo za izgubljeni dohodek 
6. Pomoč pri nakupu vinjete 
 
3. Varstvo otrok in družine 
 
1. Predhodno svetovanje 
2. Strokovno svetovanje paru 
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3. Pomoč staršem pri sklenitvi sporazuma 
4. Pomoč staršem pri sklenitvi sporazuma o izvajanju starševske skrbi 
5. Obvestilo o uskladitvi preživnin 
6. Priznavanje očetovstva 
7. Spregled mladoletnosti in poroka 
8. Pridobitev popolne poslovne sposobnosti otroka, ki je postal roditelj 
9. Ukrepi za varstvo koristi otroka 
10. Rejništvo 
11. Posvojitev 
12. Podelitev starševske skrbi 
13. Skrbništvo 
 
4. Varstvo odraslih 
 
1. Skrbništvo za odrasle osebe 
2. Preprečevanje nasilja v družini 
3. Pomoč storilcem prekrškov in kaznivih dejanj 
4. Pravice žrtev kaznivih dejanj 
 
5. Varstvo invalidov 
 
1. Pravica gluhe osebe do tolmača 
2. Postopek za priznanje statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb5 
3. Pravice, ki jih prinaša status invalida 
4. Pravica do osebne asistence 
5. Pravica do komunikacijskega dodatka 
 
6. Socialnovarstvene storitve 
Svetovanje posamezniku:  
1. Prva socialna pomoč 
2. Osebna pomoč 
                                                          
5 Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83, Uradni list RS, 
št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 30/18 – ZSVI; v nadaljevanju ZDVDTP) je prenehal 
veljati s 1. 1. 2019, vendar se podatki, pridobljeni na podlagi tega zakona, uporabljajo še naprej za namen 
uveljavljanja pravic invalidov, ki so pridobili status po tem zakonu. Z dnem ko je prenehal veljati ZDVDTP je 
začel veljati Zakon o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18.; v nadaljevanju ZSVI), torej s 
1. 1. 2019. 
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3. Podpora žrtvam kaznivih dejanj 
Pomoč družini: 
1. Pomoč družini na domu 
2. Pomoč družini za dom  
2.4 CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA PO REORGANIZACIJI 
V empiričnem delu diplomske naloge so predstavljeni, analizirani in interpretirani rezultati 
raziskave, ki je bila izvedena na podlagi delno strukturiranega intervjuja na izbranih enotah 
Centra za socialno delo Ljubljana, zato bo v nadaljevanju podrobneje predstavljen 
novonastali CSD Ljubljana. 
Delovati je začel 1. oktobra 2018, ko se je spojilo 62 obstoječih CSD, in sicer na podlagi že 
prej omenjenega Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Ljubljana, ki ga je na podlagi 
57.a člena Zakona o socialnem varstvu 6(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A 
in 28/19; v nadaljevanju ZSV) in v zvezi z drugim odstavkom 17. člena ZSV-H 7sprejela Vlada 
RS.  
CSD Ljubljana sestavlja osem enot: 
 Enota Grosuplje, 
 Enota Ljubljana Bežigrad, 
 Enota Ljubljana Center, 
 Enota Ljubljana Moste - Polje, 
 Enota Ljubljana Šiška, 
 Enota Ljubljana Vič - Rudnik, 
 Enota Logatec in 
 Enota Vrhnika. 
Na enotah centra za socialno delo se izvajajo socialno varstvene storitve, javna pooblastila 
in naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi, ter socialnovarstveni 
programi, pomembni za občino in za sodelovanje z nevladnimi organizacijami in drugimi 
projekti (CSD Slovenije, 2020). 
                                                          
6 57.a člen ZSV: »Akt o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda izda ustanovitelj, statut zavoda ali 
pravila pa sprejme svet zavoda.« 
7 Drugi odstavek 17. člena ZSV-H: »Zaposlitev pod posebnimi pogoji po tem zakonu obsega take oblike dela, 
ki omogočajo prizadetim ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti.« 
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Center ima v svoji sestavi Centralno enoto za starševsko varstvo in družinske prejemke, ki 
deluje na enoti Ljubljana Bežigrad. Temeljne naloge, ki jih opravlja, so odločanje na prvi 
stopnji v zvezi s pravicami državljanov EU iz zavarovanja za starševsko varstvo in o pravicah 
do družinskih prejemkov, sodelovanje pri dograditvi informatizacije CSD in izdelovanje 
analiz, opozarjanje na nepravilnosti in pripravljanje statističnih poročil ter druge naloge v 
skladu s predpisi in aktom o ustanovitvi (4 točka 6. člena sklepa).   
CSD Ljubljana ima prav tako organizirano skupno splošno službo, ki opravlja 
administrativne, kadrovsko-pravne, finančno-računovodske in tehnično-vzdrževalne 
naloge. Naslednja je skupna strokovna služba, ki naloge izvaja v okviru mobilne strokovne 
enote in službe za koordinacijo in pomoč žrtvam, ki jo sestavljajo interventna služba in dva 
krizna centra (Krizni center za otroke – Hiša zavetja Palčica in Krizni center za mlade 
Ljubljana). V okviru skupne strokovne službe delujejo tudi koordinatorji obravnavane 
skupnosti in koordinatorji invalidskega varstva. Zadnja je služba za odločanje o pravicah iz 
javnih sredstev, ki vodi postopke, kot jih določa ZSV (t. i. letne pravice − otroški dodatek, 
znižanje plačila za programe vrtcev, državne štipendije, dodatna subvencija malice za 
učence in dijake in subvencija kosila za učence) (CSD Slovenije, 2020). 
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3 POJEM UPRAVNEGA POSTOPKA 
Upravni postopek je sistem procesnih pravil, ki se izvaja z namenom ugotovitve in 
razjasnitve dejanskega stanja stvari za zavarovanje javnega interesa in zasebnega 
(pravnega) interesa z izdajo posamičnega upravnega akta o pravici, obveznosti ali pravni 
koristi s področja upravnega prava. 
Če pri odločanju o konkretni pravici, lahko tudi o obveznosti ali pravni koristi na področju 
upravnega prava, obstaja konflikt med javnim in zasebnim interesom, govorimo o upravni 
zadevi (2. člen ZUP). 
V upravnem postopku imamo vedno na eni strani oblast, ki odloča o pravicah, obveznostih 
ali pravnih koristih strank (fizična ali pravna oseba), toda pri tem se mora ves čas paziti na 
javni interes oziroma korist, ob upoštevanju načela varstva pravic strank. 
V Sloveniji upravni postopek pomeni le izdajo konkretnih in posamičnih aktov. Torej je v 
prvi vrsti procesno orodje za varstvo posameznikovih pravic v razmerju do uprave, pri 
čemer praviloma sledi po izdaji tega akta materialno dejanje izvršitve odločbe. Denimo, 
center za socialno delo na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 
– ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18; v nadaljevanju ZŠtip-1) z odločbo opredeli 
študentu, od kdaj do kdaj prejema državno štipendijo, nato se za to obdobje prejemek 
mesečno nakazuje na transakcijski račun štipendista (Jerovšek in Kovač, 2017). 
Zgoraj omenjena pravica do štipendije, pravica do otroškega dodatka ter obveznost plačila 
dohodnine − vse te pravice oziroma obveznosti urejajo materialni upravni predpisi (zakoni 
in podzakonski predpisi), saj tako določa Ustava RS. Praviloma določi, da gre za upravno 
zadevo, neposredno področni materialni zakon. V takem primeru gre za formalno 
definirano upravno zadevo. Po vsebini ali t. i. materialni definiciji upravne zadeve pa je 
ključno, da obstojijo kumulativno trije elementi (Jerovšek in Kovač, 2017, str. 19): 
1. v postopku odloča oblastni organ, nadrejen stranki, 
2. predmet postopka je strankina upravnopravna pravica, pravna korist, pravni interes 
ali obveznost, 
3. o predmetu postopka se odloča (ne zgolj potrjuje že odločeno), svetuje ali informira, 
praviloma v smislu razrešitve kolizije med javnim in zasebnim interesom. 
Ne glede na to, ali gre za materialno ali formalno definicijo upravne zadeve, se, kolikor gre 
za upravno zadevo, ZUP uporablja v posebnih upravnih postopkih podrejeno in dopolnilno. 
Podrejeno pomeni, da se ZUP uporabi v vseh določbah, če nečesa v postopku področni 
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zakon ne ureja (npr. sestavin odločbe), dopolnilno pa, da se ZUP uporabi poleg področnega 
zakona, če ta določa procesno dodatne elemente.  
V grobem ločimo dva tipa upravnega postopka, tj. nekaj sto posebnih upravnih postopkov, 
ki jih regulirajo področni predpisi in ZUP, ter en sam skupni splošni upravni postopek, 
opredeljen z ZUP in njegovimi izvedbenimi akti (podrobneje v podpoglavju Splošni in 
posebni upravni postopek) (Jerovšek in Kovač, 2017, str. 17−18). 
3.1 SPLOŠNI IN POSEBNI UPRAVNI POSTOPEK 
Pred opredelitvijo splošnega in posebnega upravnega postopka je potrebno omeniti nujne 
udeležence v upravnem postopku, brez katerih le-ta ne more obstajati, in sicer (Jerovšek in 
Kovač, 2017, str. 74): 
1. najmanj ena uradna oseba v imenu pristojnega upravnega organa, ki postopek vodi 
oziroma v njem odloča in zastopa javni interes in 
2. stranka, o čigavem pravnem položaju se odloča v upravni zadevi, ki sledi varstvu 
svojih pravic in pravnih koristi (v posebnih upravnih postopkih se za stranko 
uporabljajo specifični izrazi, npr. investitor, zavarovanec, prosilec, študent itd.). 
O uvedbi in teku vsebinskega dela postopka ali t. i. matičnem meritornem upravnem 
postopku govorimo šele po zaključku formalnega dela oziroma po formalnem preizkusu 
procesnih predpostavk9. 
Po zaključku preizkusa formalnosti delimo meritorni upravni postopek na naslednje faze: 
 postopek na prvi stopnji, 
 postopek na drugi stopnji (pritožbeni postopek) in 
 postopki v zvezi z izrednimi upravnimi sredstvi. 
Sledi še posebni izvršilni postopek. 
Najpogosteje se postopek konča na prvi stopnji, ki poteka po naslednjih fazah: 
 začetek oziroma uvedba postopka, 
 ugotovitveni postopek in dokazni postopek, 
                                                          
9 Procesne predpostavke so formalne zahteve (»predpogoji«), ki jih mora izpolnjevati vloga stranke ali 
zadeva, da se začne obravnavati z vidika utemeljenosti vložnikove zahteve oziroma predmeta postopka. 
Upravni organ praviloma preveri te pogoje (lahko) šele, ko je vloga popolna in dana pri stvarno in krajevno 
pristojnem organu. ZUP v 129. členu določa štiri procesne predpostavke za začetek upravnega postopka, in 
sicer, da je (1) upravna zadeva kot predmet postopka, da je vložnik stranka, ki ima (2) pravno in procesno 
sposobnosti oziroma zastopnika ter stvarno legitimacijo, da je (3) vloga vročena pravočasno oziroma v 
predpisanem roku in da v (4) zadevi ne teče postopek ali je bilo o njej že pravnomočno odločeno (Jerovšek in 
Kovač, 2017, str. 165−167). 
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 dokazni postopek, 
 zaključek postopka − izdaja odločbe ali ustavitev postopka s sklepom. 
Postopek na drugi stopnji oziroma pritožbeni postopek poteka smiselno po podobnih fazah, 
razlika je le ta, da se na prvi stopnji ugotavlja dejansko stanje, na drugi stopnji pa se presoja 
zakonitosti izpodbijane prvostopenjske odločbe. 
Poleg pritožbe poznamo še izredna pravna sredstva. V vseh postopkih s pravnimi sredstvi 
se preverja, ali je prvotna odločitev zakonita, smotrna in pravilna. Toda cilj postopka s 
pravnimi sredstvi je le preverjanje pravilnosti prvotne odločitve, medtem ko se v prvotnem 
postopku sploh ugotavlja, za katero osebo in dejstva gre v neki zadevi. 
Izredna pravna sredstva se za razliko od pritožbe uporabljajo praviloma že po dokončnosti 
ali pravnomočnosti. ZUP pri nas pozna pet izrednih pravnih sredstev, in sicer obnova 
postopka, sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom, odprava in 
razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe in ničnost 
odločbe. 
Povsem posebne vrste, pravzaprav »poseben upravni postopek«, čeprav urejen z ZUP, je 
izvršba ali izvršilni postopek, ko se zavezano stranko prisiljuje k izpolnitvi obveznosti. V tem 
postopku se ne presoja upravičenosti naložitev obveze, ampak zgolj določa način prisilitve 
izvedbe (Jerovšek in Kovač, 2017, str. 161−162). 
Splošna pravila upravnega postopka na vseh upravnih področjih v vseh upravnih stvareh 
ureja ZUP. Nekatera upravna področja pa so tako specifična, da splošna pravila ZUP ne 
ustrezajo ali ne zadostujejo in takrat lahko poseben zakon uredi posamezno postopkovno 
vprašanje ali več posebnih pravil upravnega postopka drugače ali na novo glede na ZUP. V 
takšnih primerih se ZUP uporablja podrejeno (subsidiarno) oziroma dopolnilno (Jerovšek in 
Kovač, 2008, str. 22). 
O posebnih upravnih postopkih govorimo le, ko je predmet odločanja upravna zadeva in 
postopek uveljavljanja pravic iz javnih sredstev spada med posebne upravne postopke. CSD 
vodijo postopek in odločajo pretežno po ZUP, seveda po načelu subsidiarnosti prednostno 
v zvezi s posameznimi vprašanji postopka uporabljajo postopkovne določbe področnih 
zakonov (Jerovšek in Kovač, 2008, str. 29). 
Denimo, področni zakon ZUPJS, po katerem CSD postopajo, podrobneje pravnih sredstev 
ne ureja, zato subsidiarno10 veljajo pravila ZUP, ki določajo, da ima stranka, ki uveljavlja 
določeno pravico iz javnih sredstev, pravico izpodbijati konkretno upravno odločbo pod 
                                                          
10 34. člen ZUPJS: »(1) Center za socialno delo odloča o pravicah iz javnih sredstev po zakonu o splošnem 
upravnem postopku, če posamezna vprašanja v tem zakonu niso drugače urejena«. 
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predpisanimi pogoji s pritožbo11 kot rednim pravnim sredstvom oziroma s petimi izrednimi 
pravnimi sredstvi. 
Za posebne upravne postopke oziroma področne regulacije velja, da naj bi področni 
predpisi določili, kaj v konkretnih posebnih upravnih postopkih štejejo za javno korist, saj 
nekateri področni predpisi urejajo krovno za skupine več zadev (Jerovšek in Kovač, 2017, 
str. 47). 
Namen postopka uveljavljanja pravic iz javnih sredstev je, da lahko stranka oziroma 
upravičenec čim hitreje koristi pravice, seveda če mu te pripadajo. Temu primerne so tudi 
določbe posebnega zakona, ki nalagajo upravnemu organu (CSD), da praviloma vodi 
skrajšan ugotovitveni postopek oziroma izjemoma posebni ugotovitveni postopek. 
CSD vodi skrajšan ugotovitveni postopek ravno zaradi javne koristi in za čim hitrejšo 
uveljavitev pravic strank. Poleg tega je za skrajšan ugotovitveni postopek značilno, da ni 
zaslišanja stranke, ni ustne obravnave, ne izvajajo se dokazi s pričami in izvedenci niti z 
ogledi. V tem postopku ti dokazi niso potrebni oziroma nujnost zadeve ne opravičuje 
njihovega zbiranja. Uradna oseba odloči na podlagi podatkov, ki so v vlogi, v evidencah ali 
so njej znani, ali je podana verjetnost o obstoju določenih dejstev (Jerovšek in Kovač, 2017, 
str. 175). 
3.2 UPRAVNI POSTOPEK NA PODROČJU UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH 
SREDSTEV  
Upravni postopek po ZUP se lahko začne na dva načina, in sicer na zahtevo stranke ali po 
uradni dolžnosti. Na zahtevo stranke se postopek začne, če področni zakon izrecno tako 
določa, ker daje stranki kakšno pravico (pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko 
družino, dodatek za nego otroka itd.), ali če zahtevek stranke izhaja iz narave stvari, ker gre 
za uveljavljanje strankinega zasebnega interesa. Na drugi strani se postopek lahko začne 
tudi po uradni dolžnosti, če zakon ali na zakon oprt predpis tako določa oziroma če to terja 
varstvo javnega interesa ali javne koristi, določene z zakonom (Jerovšek in Kovač, 2017,  
str. 164). 
Postopek uveljavljanja pravic iz javnih sredstev se praviloma začne na zahtevo stranke, ko 
posameznik, ki želi uveljavljati določeno pravico, odda izpolnjeno vlogo na krajevno 
pristojen CSD. Vendar se postopek ne začne tisti trenutek, ko stranka vloži zahtevo pri 
pristojnem organu, temveč je uveden tisti dan, ko organ prejme popolno vlogo (če vloga ni 
popolna, velja za začetek postopka datum dopolnitve). 
                                                          
11 38. člen ZUPJS: »(1) O pritožbi zoper odločbo centra za socialno delo odloča ministrstvo, pristojno za 
socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). (2) Pritožba ne zadrži izvršitve.« 
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Prevladuje zasebna maksima, s čimer se spoštuje dostojanstvo posameznika, da lahko 
prosto razpolaga z zahtevkom (načelo dispozitivnosti). Stranka lahko po uvedbi postopka 
vse do izdaje odločbe na prvi stopnji spremeni, razširi ali zoži svoj zahtevek pod naslednjimi 
pogoji, kot določa 131. člen ZUP:  
1. kadar se zahtevki nanašajo na isto ali podobno dejansko stanje in 
2. kadar je za vse zahtevke stvarno ali krajevno pristojen isti organ. 
Stranka pa ne more obiti časovnih omejitev uveljavljanja zahtevka, tako da bi s spremembo 
uveljavljala zahtevo, za katero je rok sicer že zamujen (npr. da bi vložila vlogo, s katero 
uveljavlja pravico do otroškega dodatka, že pred rojstvom otroka, čeprav zakon izrecno 
določa, da se pravica do otroškega dodatka uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se 
prizna z mesecem otrokovega rojstva). 
Prav tako lahko stranka ves čas postopka svoj zahtevek umakne deloma ali v celoti, v teku 
postopka na prvi stopnji do izdaje odločbe ali po njeni izdaji v pritožbenem roku ali po 
vložitvi pritožbe do odločitve na drugi stopnji, če je bilo zahtevku deloma ali v celoti 
ugodeno. Tudi posamezno dejanje ali opustitev se lahko šteje za umik zahtevka. Ni pa 
dovoljen umik umika, stranka lahko le vloži novo zahtevo (Jerovšek in Kovač, 2017,  
str. 167−169). 
 Vlagatelj mora biti pozoren na vrstni red uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, saj lahko 
najprej uveljavlja otroški dodatek, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek in nazadnje 
državno štipendijo. Šele nato lahko uveljavlja posamezne subvencije in oprostitve plačil 
oziroma znižana plačila, na kar ga mora po uradni dolžnosti opozoriti tudi CSD, v primeru 
da takšnega vrtnega reda stranka ne bi upoštevala (7. člen ZUPJS).  
Postopek se lahko uvede tudi po uradni dolžnosti, predvsem v primeru zavarovanja javne 
koristi. Denimo, da se izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega 
je potrebno določeni osebi ponuditi socialnovarstveno storitev. Postopek po uradni 
dolžnosti lahko organ uvede tudi na predlog ali pobudo tretje osebe, ki sama nima položaja 
stranke v postopku. Pobudo za začetek postopka po uradni dolžnosti lahko dajo zakonec, 
otroci, osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki potrebuje varstvo in pomoč, 
delodajalec in sindikat (90. in 91. člen ZUPJS).  
Od 1. 1. 2019 dalje CSD po uradni dolžnosti odločajo tudi o podaljševanju letnih pravic, ki 
so pravica do štipendije, otroškega dodatka, znižanja plačila vrtca ter subvencija malice in 
subvencija kosila. Stranki tako vloge ni potrebno oddati, razen v primeru, če katerokoli 




Ne glede na to, ali uradna oseba vodi postopek po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke, 
CSD lahko vodi skrajšan ali posebni ugotovitven postopek. Organ mora izdati in vročiti 
odločbo stranki čim prej; v skrajšanem ugotovitvenem postopku mora uradna oseba ali 
organ izdati odločbo najkasneje v enem mesecu od prejema (popolne) vloge, oziroma v 
dveh mesecih, če organ vodi posebni ugotovitveni postopek (Jerovšek in Kovač, 2017,  
str. 174−175). 
Posebnost v postopku uveljavljanja pravic iz javnih sredstev je vročanje odločb. Po ZUP je 
najpogosteje uporabljeno osebno vročanje (do nedavnega je bila to modra ovojnica z 
oznako RS, od 19. 1. 2020 pa je ovojnica ZUP bele barve), medtem ko po ZUPJS velja 
navadno vročanje, kar po ZUP pomeni izjemo, čeprav tako vročanje čedalje pogosteje 
uvajajo področni zakoni. Navadno vročanje pomeni, da se dokument izroči naslovniku, vrže 
v njegov predalčnik ali pošlje z elektronsko pošto, ne da bi prejemnik prevzel potrdilo s 
podpisom vročilnice. Odločba, s katero se odloča o pravici po ZUPJS, se šteje, da je vročena 
21. dan od dneva odpreme (dan odpreme se na odločbi označi). Vročanje je ključnega 
pomena v postopku, saj pravne posledice nastanejo šele z dnem oziroma po vročitvi 
upravnih aktov (Jerovšek in Kovač, 2017, str. 131−133). 
Odločba je dokončna, ko je ni več mogoče izpodbijati s pritožbo kot rednim pravnim 
sredstvom. Na dokončnost je praviloma vezana izvršljivost odločbe. Vendar je lahko zaradi 
potrebe po hitri ureditvi socialno-pravnih razmerij izvršljivost odločbe predpisana pred 
njeno dokončnostjo. V postopku uveljavljanja pravic iz javnih sredstev pritožba praviloma 
ne zadrži izvršitve. Ko pritožba nima odložilnega (suspenzivnega) učinka, postane odločba 
izvršljiva, ko se sporoči ali vroči stranki. Po drugi stani ima lahko izvršitev odločbe 
pomembne pravne posledice za stranko. Tedaj je izvršljivost odložena do pravnomočnosti 
odločbe (Škoberne Bubnov in Strban, 2010, str. 79). 
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4 IZBRANE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV 
4.1 OTROŠKI DODATEK 
Otroški dodatek (v nadaljevanju: OD) je dopolnilni prejemek, namenjen za preživljanje, 
vzgojo in izobraževanje otroka. Gre za letno pravico iz javnih sredstev, ki jo uvrščamo v 
delovno področje denarnih prejemkov (SCSD, 2020). Področje OD ureja naslednja 
zakonodaja (MDDSZ, 2019): 
 ZUPJS, 
 ZSDP-1,  
 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 
– ZPIZ-2, 59/19 in 81/19 – ZSDP-1C; v nadaljevanju ZUTPG), 
 Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 52/14 in 67/14),  
 Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju 
pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve 
denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 8/12, 99/15 in 5/18), 
ter Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2020 in Pravilnik o 
podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila 
dohodnine in podatkov o obdavčljivih dobitkih pri klasičnih igrah na srečo, ki jih zagotavlja 
Davčna uprava Republike Slovenije. Gre za predpisa, ki sta še v pripravi in jima je ZUPJS 
podlaga za sprejetje. 
Pravica do OD lahko pripada enemu od staršev oziroma drugi osebi za otroka s prijavljenim 
prebivališčem v RS do njegovega dopolnjenega 18. leta starosti. Poleg tega pa ZSDP-1 
določa dodatne pogoje, ko staršem pravica do otroškega dodatka ne pripada, in sicer če je 
otrok v delovnem razmerju ali opravlja kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost ali je 
družbenik gospodarske družbe, če je otrok v rejništvu ali je zaradi zdravljenja, vzgoje, 
šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju 
več kot 30 dni, če ima otrok že pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne 
pogodbe in če otrok ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v 
celoti samo eden od staršev, če preživnina ni dogovorjena pri CSD ali določena s sodbo 
sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno (MDDSZ, 2019). 
Pri zgoraj naštetih pogojih pa veljajo tudi izjeme oziroma posebni pogoji za uveljavitev 
pravice do OD. V primeru ko je otrok, ki je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali 
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usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni, in za 
otroka, ki je v rejništvu, CSD pri odločanju upošteva, koliko dni je otrok preživel v družini v 
zadnjih 12 mesecih pred uveljavljanjem pravice do OD. Če izpolnjuje pogoj, da je v družini 
preživel v zadnjih 12 mesecih najmanj 91 dni, je do otroškega dodatka upravičen.  
Prav tako se pravica do otroškega dodatka vseeno prizna za otroka, ki ne živi z obema 
staršema in nad njim v celoti izvršuje roditeljsko pravico samo eden od staršev, preživnina 
pa ni dogovorjena ali določena oziroma se preživnine ne da uradno določiti ali dogovoriti. 
Takrat lahko CSD v otrokovo korist odloči o pravici do OD na podlagi mnenja strokovnega 
kolegija CSD, iz katerega je razvidno, da preživnine ni mogoče urediti ali plačila preživnine 
ni mogoče izterjati (npr. zaradi nasilja v družini). 
Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z 
mesecem otrokovega rojstva. Prizna se za dobo največ enega leta in preneha veljati s prvim 
dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji. Še pred pretekom enega leta mora 
vlagatelj, stranka v postopku (bodisi oče ali mati otroka), če še vedno izpolnjuje pogoje za 
uveljavitev OD, vložiti vlogo (t. i. enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki je 
priložena v prilogi 3), vendar samo v primeru, če za pravico zaprosi prvič. 
Od 1. 12. 2018 dalje o pravici do otroškega dodatka odloča CSD po uradni dolžnosti. Tako 
je vsem, ki jim je odločba za omenjeno pravico pretekla v decembru 2018, CSD izdal novo 
odločbo kar sam. Otroški dodatek spada med letne pravice, za katere velja uvedba 
informativnega izračuna (MDDSZ, 2019).  
Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki od  
1. 1. 2018 ni več določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS za 
koledarsko leto pred vložitvijo zahteve, ampak v nominalnih mejah. V tabeli 1 so prikazani 
zneski OD (velja od 1. 7. 2019 dalje) za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta starosti.  
Tabela 1: Otroški dodatek glede na uvrstitev v dohodkovni razred  




povprečni mesečni dohodek 
na osebo 
1. otrok 2. otrok 
3. in naslednji 
otrok 
1 do 188,02 € 117,05 € 128,75 € 140,47 € 
2 nad 188,03 do 313,37 € 100,08 € 110,63 € 121,12 € 
3 nad 313,38 do 376,05 € 76,27 € 85,25 € 94,19 € 
4 nad 376,06 do 438,72 € 60,16 € 68,64 € 77,28 € 
5 nad 438,73 do 553,63 € 49,19 € 57,41 € 65,57 € 
6 nad 553,64 do 668,53 € 31,17 € 39,01 € 46,81 € 
7 nad 668,54 do 856,56 € 23,38 € 31,17 € 39,01€ 
8 nad 856,57 do 1.034,14 € 20,36 € 28,16 € 35,95 € 
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Če otrok hodi v srednjo šolo, se pri 7. in 8. dohodkovnem razredu otroški dodatek poveča 
tako, kot je prikazano v spodnji tabeli (pri ostalih dohodkovnih razredih, znesek višine 
otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta, ostaja enak) (glej 
tabelo 2). Upravičenost do višjega zneska se uveljavlja s potrdilom vpisa (MDDSZ, 2019).  
 Tabela 2: Znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli 
Vir: MDDSZ (2019) 
Z januarjem 2018 se je pri OD ponovno uveljavil sedmi in osmi dohodkovni razred (64 % do  
99 % neto mesečnega dohodka na družinskega člana), kar je razvidno tudi iz zgornjih dveh 
tabel. Od tega datuma naprej so lahko pravico do otroškega dodatka uveljavljale tudi 
družine, v katerih je mesečni dohodek na družinskega člana znašal skoraj 1.020 evrov 
(MDDSZ, eUprava, 2018). 
Izjemna višina se določi za otroke, ki živijo v enostarševski družini, upošteva se 30 % 
povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je upravičen do 
OD, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred. Enostarševska družina je skupnost 
enega od staršev z otroki, kadar je drugi starš umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov 
za preživljanje, ali je drugi starš neznan ali kadar otrok od drugega starša dejansko ne 
prejema prejemkov za preživljanje. Če predšolski otrok, ki je mlajši od štirih let, ni vključen 
v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega 
dodatka poveča za 20 % (MDDSZ, 2019). 
4.2 ZNIŽANO PLAČILO VRTCA 
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni 
vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Kot otroški 
dodatek, je tudi znižano plačilo vrtca letna pravica iz javnih sredstev, ki jo uvrščamo v 
delovno področje subvencije in oprostitve plačil (CSD Slovenije, 2020). Področje znižanega 
plačila vrtca ureja naslednja zakonodaja (MDDSZ, 2019): 
 ZUPJS, 
 Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09  
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17; 




povprečni mesečni dohodek 
na osebo 
1. otrok 2. otrok 
3. in naslednji 
otrok 
7 nad 668,53 € do 856,56 € 29,52 € 37,31 € 50,84 € 
8 nad 856,56 € do 1.034,14 € 23,43 € 31,23 € 40,85 € 
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 Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz 
javnih sredstev, 
 Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju 
pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve 
denarne socialne pomoči, 
ter Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2020, ki je še v pripravi. 
Če starši za pravico zaprosijo prvič, morajo še vedno oddati enotno vlogo za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev na pristojni CSD v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec (npr. če 
bo otrok začel obiskovati vrtec s 1. 9., se vloga odda v mesecu avgustu). Vendar v primeru, 
da gre zgolj za podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca, staršem ni potrebno 
oddajati posebnih vlog, saj CSD po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do te 
pravice. Prizna se od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za 
obdobje enega leta oziroma do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje 
pravice (glej tabelo 3). 
Tabela 3: Plačilo staršev v odstotku od cene programa 
dohodkovni 
razred 
povprečni mesečni dohodek na osebo plačilo staršev 
(povprečni mesečni dohodek na osebo v 
evrih) 
(plačilo starše v % od cene 
programa) 
1 do 188,02 0 % 
2 od 188,03 do 313,37 10 % 
3 od 313,38 do 376,05 20 % 
4 od 376,06 do 438,72 30 % 
5 od 438,73 do 553,63 35 % 
6 od 553,64 do 668,53 43 % 
7 od 668,54 do 856,56 53 % 
8 od 856,57 do 1.034,14 66 % 
9 od 1.034,15 77 % 
Vir: MDDSZ (2019) 
Kot prikazuje zgornja tabela, se višina plačila vrtca ugotavlja glede na povprečni mesečni 
dohodek na osebo in se določi v odstotku cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v 
dohodkovni razred. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od 
cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši z najnižjimi dohodki so plačila oproščeni, 
prav tako so v celoti oproščeni plačila tudi rejenci. Ceno programa, v katerega je vključen 
otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Prvo vlogo za oprostitev plačila 
vrtca za rejenca odda rejnik, starši z najvišjimi dohodki pa plačajo 77 % cene programa. 
Ceno programa vrtca določi občina. Izračunana je na podlagi višine stroškov dela zaposlenih 
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v vrtcu, stroškov materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroškov živil za 
otroke. 
Za čas odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. 
Podrobnejša pravila o odsotnosti otroka iz vrtca (npr. razlogi, ki se štejejo za upravičeno 
odsotnost, odštevanje zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove 
odsotnosti) določi občina, ustanoviteljica vrtca.  
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki 
Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega, devetega dohodkovnega razreda po lestvici 
(77 %). Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno 
programa, v katerega je vključen otrok.  
Posebnost velja za starše, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok; za drugega otroka plačajo 30 % 
plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. Za vsakega 
nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. 
Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo 
socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem 
morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na 
katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo 
pripravljena začeti odpravljati v dogovorjenem roku in na dogovorjen način (MDDSZ, 2019). 
4.3 DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Socialna pomoč obsega pravico do denarne socialne pomoči in njeno posebno obliko 
izredno denarno socialno pomoč ter pravico do izredne denarne socialne pomoči kot 
pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravico do enkratne izredne denarne 
socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) kot posebni obliki izredne 
denarne socialne pomoči. 
Denarna socialna pomoč je, za razliko od OD in znižanega plačila vrtca, mesečna pravica, 
pri kateri je še vedno potrebno oddati vlogo, ne glede na to ali se pravico uveljavlja prvič ali 
ne, in sicer enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Gre za pravico iz javnih 
sredstev, ki jo uvrščamo v delovno področje denarnih prejemkov.  
Področje denarne socialne pomoči ureja naslednja zakonodaja: 
 ZUPJS, 
 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 
99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18; v nadaljevanju ZSVarPre). 
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DSP je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča 
preživetje. Uveljavlja se lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je 
zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Pridobijo 
jo lahko osebe, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in so državljani Republike Slovenije s 
stalnim prebivališčem, tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS in s stalnim 
prebivališčem, osebe, ki lahko uveljavljajo DSP in varstveni dodatek na podlagi 
mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS. 
Drugi pogoji, ki morajo biti hkrati izpolnjeni, so tudi, da osebe nimajo dovolj sredstev za 
preživetje, nimajo premoženja in prihrankov, ki bi jim omogočali preživetje, si ne morejo 
zagotoviti preživetja sami z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz 
premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili (npr. denarno nadomestilo za primer 
brezposelnosti) ali s pomočjo tistih, ki so jih dolžni preživljati, in aktivno rešujejo svojo 
socialno problematiko (npr. so kot brezposelne osebe prijavljeni pri Zavodu RS za 
zaposlovanje). 
Višina je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter 
zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neprijavljenost 
pri Zavodu RS za zaposlovanje ali prestajanje zaporne kazni). Dodeli se za določen čas, 
odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in višino denarne socialne pomoči (glej 
tabelo 4). 
Tabela 4: Informativna višina denarne socialne pomoči 
status utež znesek € 
prvo odraslo osebo, samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v 
institucionalnem varstvu 
1 402.18 
prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 
do 128 ur na mesec 
1.26 506.75 
prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu 
več kot 128 ur na mesec 
1.51 607.29 
samsko osebo med dopolnjenim 18. in 26. letom starosti, prijavljeno pri 
Zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci 
iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu 
kot starši ali dejansko prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih 
sredstev za preživljanje 
0.7 281.53 
samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo, ali je 
starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno 
ali začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani 
po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma 
dejansko prebiva z njimi 
0.76 305.66 
vsako naslednjo odraslo osebo 0.57 229.24 
vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 
ur na mesec 
0.83 333.81 
vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 




otrok osebe, ki uveljavlja denarno socialno pomoč, dokler ga je ta dolžna 
preživljati 
0.59 237.29 
povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi starš 
umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi starš neznan ali 
kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne 
prejema 
0.18 72.39 
Vir: MDDSZ (2020) (v letu 2019, od 1. 8. 2019) 
Upravičenec do DSP, ki je lastnik nepremičnine in v kateri dejansko prebiva ter ima 
prijavljeno stalno prebivališče in katerega vrednost trenutno presega 120.000 evrov in je v 
zadnjih 24 mesecih od meseca vložitve vloge več kot 18-krat prejel denarno socialno 
pomoč, je do nje ponovno upravičen le, če dovoli vpis prepovedi odtujitve (prodaje, 
prepisa, ipd.) in obremenitve vseh nepremičnin, katerih lastnik je, v zemljiško knjigo v korist 
RS, ki zagotavlja sredstva (MDDSZ, 2020). 
4.4 SUBVENCIJA NAJEMNINE 
Do subvencije najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem 
najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju, ki skupaj 
z osebami, ki so navedene v najemni pogodbi, izpolnjuje dohodkovni cenzus. Kot denarna 
socialna pomoč, je tudi subvencija najemnine mesečna pravica iz javnih sredstev, pri kateri 
moramo, če jo želimo uveljavljati, oddati enotno vlogo iz javnih sredstev. Uvrščamo jo v 
delovno področje subvencije in oprostitve plačil. Področje subvencije najemnine ureja 
naslednja zakonodaja: 
 ZUPJS, 
 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – 
ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. 
US, 27/17 in 59/19; v nadaljevanju SZ-1). 
Do subvencioniranja najemnine je upravičena oseba, če je najemnik z zakonom določenega 
stanovanja (npr. neprofitnega ali tržnega) in če meja dohodkov (njenega ugotovljenega 
dohodka in dohodka oseb, ki so navedene v najemni pogodbi) ne presega višine 
minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne 
najemnine, ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. 
Do subvencije k plačilu tržne najemnine so upravičeni vlagatelji, ki plačujejo tržno 
najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev 
neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča. Upravičeni pa niso 
vlagatelji, ki so zavrnili zagotovljeno neprofitno najemno stanovanje. Če je bil javni razpis 
za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja nazadnje objavljen pred več kot letom 
dni, je lahko upravičen vlagatelj, ki v trenutku vloge izpolnjuje pogoje v zadnjem 
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objavljenem javnem razpisu. Upravičen je lahko najemnik ali član gospodinjstva, ki se je 
skupaj z najemnikom uvrstil na prednostno listo. 
Subvencija najemnine se določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim 
dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. 
Subvencija se lahko določi največ v višini 80 % neprofitne najemnine. 
Dodeli se naslednji mesec po vložitvi vloge za dodelitev subvencije in za dobo enega leta, 
vendar najdlje do izteka najemne pogodbe (MDDSZ, 2019). 
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5 EMPIRIČNI DEL 
Empirični del diplomskega dela je nadgradnja teoretičnega dela, ki zajema ozadje raziskave, 
predstavitev raziskovalnih metod, opis vzorca in potek zbiranja podatkov. Raziskava je bila 
izvedena na podlagi delno strukturiranega intervjuja, s pomočjo katerega smo dobili 
odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Dobljeni rezultati empirične raziskave so v 
nadaljevanju predstavljeni, interpretirani in analizirani. Diplomsko delo je zaključeno s 
predlogi za izboljšave in s sklepnimi ugotovitvami. 
5.1 TEORETIČNO OZADJE  
Pri reorganizaciji se je najprej potrebno vprašati, zakaj je potrebna nova struktura 
organizacije, ter določiti, katera je tista prava. Prav tako se je treba osredotočiti na 
izboljšanje tistega področja, ki je bil pred reorganizacijo šibak, in je potrebna bodisi 
nadgradnja ali sprememba (Gil, 2018). 
Iz raziskav v zadnjem desetletju je razvidno, da so razmere na CSD za kakovostno socialno 
delo nevzdržne, predvsem z vidika kadrovske podhranjenosti in preobremenjenosti 
strokovnih delavk in delavcev. Na podlagi razprav na kongresih socialnega dela, pogovorov 
o reorganizaciji CSD ter prispevkov v medijih in neformalnih strokovnih razpravah izhaja, 
da so CSD postali precej administrativno in pravno usmerjeni. Čeprav zaposlujejo v večini 
socialne delavce in delavke, se stroka socialnega dela na centrih za socialno delo izgublja 
pod pritiski administrativnih in upravnih postopkov ter birokracije. Vse to veča prepad med 
stroko socialnega dela in delom CSD, socialne delavke in delavci pa pogosto ne morejo 
delati, kar je njihovo delo – soustvarjati, vzpostavljati delovne odnose, krepiti moč 
uporabnikov in vzpostavljati projekte pomoči (Žiberna, Žnidar, Cafuta in Flaker, 2019,  
str. 145). 
Pred vzpostavitvijo nove organizacijske strukture in vseh sprememb, povezanih z njo, je 
potrebno veliko posvetovanja, saj mora biti reorganizacija domišljena in pripravljena. 
Potrebno je pridobiti dobre povratne informacije o tem, kako bo sprememba organizacije 
vplivala na vse možne dejavnike. Ne sme biti dvoumnosti, treba je vedeti, kaj se želi z njo 
doseči. Najslabša možna situacija je, da ljudje ne vedo, kako bo takšna sprememba vplivala 
na njihovo prihodnost (Gil, 2018). 
Že pred 1. 10. 2018, ko je bila vzpostavljena nova organizacijska struktura CSD v Sloveniji, 
je bilo veliko posvetovanj (s katerimi so seznanjeni avtorji članka). Prvo je bilo 13. 10. 2016 
na 6. kongresu socialnega dela, kjer so zaposleni na CSD, Fakulteta za socialno delo, Društvo 
socialnih delavk in delavcev ter drugi predstavniki stroke ocenili, da reorganizacija ni dovolj 
premišljena in še ni pripravljena za izvedbo. Povzetek dogajanja, povezanega s CSD v 
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zadnjih štirih letih s poudarkom na organizacijskem delu reorganizacije CSD, je predstavljen 
v prilogi 4 (Žiberna, Žnidar, Cafuta in Flaker, 2019, str. 147). 
5.2 METODOLOGIJA IZDELAVE DIPLOMSKE NALOGE 
5.2.1 Raziskovalne metode 
Intervjuje prištevamo med zahtevnejše metode zbiranja primarnih podatkov, vendar pa so 
tako zbrani podatki eden izmed najbogatejših virov informacij. Razlikujejo se po stopnji 
strukturiranosti, enotnosti ter stalnosti vrstnega reda vprašanj, ki jih postavljamo 
sodelujočim. V literaturi so najpogosteje razdeljeni na tri vrste (Bregar, Zagmajster in 
Radovan, 2010, str. 297): 
 strukturirani intervju (tudi ustna/osebna anketa), 
 delno strukturirani intervju in  
 nestrukturiran ali poglobljen (globinski) intervju. 
Za zbiranje podatkov smo v raziskavi uporabili metodo delno strukturiranega intervjuja. Za 
to metodo smo se odločili zaradi aktualnosti tematike, saj smo morali zbrati primarne 
podatke, torej takšne, ki so temelj resničnega razumevanja proučevane tematike. 
Potrebovali smo tudi določene informacije, ki še niso na voljo v nobenih javnih dokumentih 
ali zbirkah podatkov. 
Za to metodo smo se odločili tudi, da bi dali možnost intervjuvancem, da izrazijo svoje 
mnenje s širšega vidika, vključno z odgovori, ki se niso neposredno nanašali na raziskovalna 
vprašanja, lahko pa so imeli bistven vpliv na raziskovalni problem.  
Na ta način smo pridobili odgovore na raziskovalna vprašanja o upravnih postopkih 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev pred in po reorganizaciji, ugotovili razlike glede 
upravnih postopkov določenih pravic (kot so otroški dodatek, denarna socialna pomoč, 
znižano plačilo vrtca in subvencija najemnine) ter izvedeli, ali je ena od novosti 
reorganizacije (informativni izračun) dejansko pripomogla k razbremenitvi dolgotrajnih 
upravnih postopkov. 
Usmeritvena vprašanja so sestavni del naloge in se nahajajo v prilogi 2. 
5.2.2 Potek zbiranja podatkov 
Odločili smo se, da bomo intervjuje opravili s strokovnimi delavci in delavkami na področju 
denarnih prejemkov in subvencij na izbranih enotah Centra za socialno delo Ljubljana. 
Prvotno smo želeli opraviti intervjuje na vseh enotah, vendar smo zaradi določenih razlogov 
(kot so nezainteresiranost, premajhen kader in slabe izkušnje od preteklih izvedenih 
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intervjujev) na koncu izvedli štiri intervjuje na štirih različnih enotah, kar predstavlja 
polovičen vzorec vseh enot Centra za socialno delo Ljubljana. 
Pred začetkom raziskave smo poslali kontaktno pismo vsem pomočnikom in pomočnicam 
direktorjev enot Centra za socialno delo Ljubljana, v katerem je bil podrobno pojasnjen 
namen raziskave diplomske naloge, kaj želimo z raziskavo ugotoviti, oblika intervjuja, 
okviren čas in trajanje intervjuja ter s kom ga želimo opraviti. Zaprosili smo za dovolitev 
snemanja intervjuja ter zagotovili popolno anonimnost intervjuvancev. Na koncu smo še 
ponudili, da lahko v primeru sodelovanja predhodno posredujemo vprašanja intervjuja z 
namenom, da bi le-ta potekal hitreje in tekoče, ter navedli kontaktne podatke za morebitna 
dodatna vprašanja. Kontaktno pismo je sestavni del diplomske naloge in se nahaja v 
prilogi 1. 
V primeru odobritve pomočnika ali pomočnice direktorja smo nadalje stopili v stik z 
zaposlenim ali zaposleno, ki dela na izbrani enoti Centra za socialno delo Ljubljana, in sicer 
na področju denarnih prejemkov in subvencij oziroma na področju uveljavljanja pravic iz 
javnih sredstev. 
Tako smo v obdobju od 16. 1. do 28. 1. 2020 opravili štiri samostojne intervjuje, in sicer s 
tremi strokovnimi delavkami in enim strokovnim delavcem. Vsak izmed intervjuvancev je 
zaposlen na različnih enotah Centra za socialno delo Ljubljana in dela na področju 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, kamor spadata področje denarnih prejemkov in 
subvencij. Zaradi zagotovitve anonimnosti smo intervjuvance poimenovali z izmišljenimi 
imeni, ki si sledijo po abecednem vrstnem redu, kot je prikazano spodaj: 
1. Katja − intervju je potekal 16. 1. 2020 na izbranih enoti v delovnem prostoru 
intervjuvanke. 
2. Maša − intervju je potekal 28. 1. 2020 na izbrani enoti v delovnem prostoru 
intervjuvanke. 
3. Mojca − intervju je potekal 28. 1. 2020 na izbrani enoti v delovnem prostoru 
intervjuvanke. 
4. Nejc − intervju je potekal 16. 1. 2020 na izbrani enoti v delovnem prostoru 
intervjuvanca. 
Vsak intervju je trajal od 35 do 60 minut. Pogovori z intervjuvanci so bili z dovoljenjem 
posneti s snemalnikom zvoka na mobilnem telefonu. Ker so si intervjuvanci vnaprej prebrali 
predhodno poslana usmeritvena vprašanja ter se s tem pripravili na intervju, so le-ti 
potekali tekoče, njihovi odgovori so bili jasni in izčrpni. Če je bilo potrebno, so določene 
stvari tudi dodatno pojasnili.  
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Vprašanja intervjuja so bila razdeljena na posamezne teme, in sicer: splošno, kjer so 
intervjuvanci najprej dobili vprašanje glede opravljanja njihovega dela, koliko časa ga 
opravljajo in na katerem področju oziroma s katerimi pravicami iz javnih sredstev se največ 
ukvarjajo.  
Drugi sklop se je osredotočal na upravne postopke uveljavljanja pravic iz javnih sredstev 
pred reorganizacijo. Zanimalo nas je predvsem, kakšen je bil korak od trenutka, ko so prejeli 
vlogo stranke do izdane odločbe, kakšni so bili postopki pridobitve izbranih pravic iz javnih 
sredstev ter v skladu s tem zakonske podlage in postopanje strank. 
Tretji sklop je vseboval vprašanja glede upravnih postopkov uveljavljanja pravic iz javnih 
sredstev po reorganizaciji. Tukaj nas je najbolj zanimalo, kakšen je sedaj postopek od 
prejema strankine vloge do izdane odločbe (s poudarkom na morebitnih spremembah) in 
kakšne so ključne spremembe, ki jih je reorganizacija doprinesla v povezavi z upravnimi 
postopki. Prav tako nas je zanimalo, kakšni so upravni postopki po reorganizaciji za 
določene pravice iz javnih sredstev (in sicer za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in 
subvencijo najemnine), kakšno je sedaj postopanje strank in, posledično, kakšen vpliv ima 
ena od novosti reorganizacije, in sicer izdaja informativnih odločb. 
V zadnjem delu pa so intervjuvanci imeli možnost dodatnih pojasnil in mnenj, hkrati pa smo 
se jim na koncu še zahvalili za njihovo sodelovanje in namenjen čas. 
5.3 PREDSTAVITEV, INTERPRETACIJA REZULTATOV IN DISKUSIJA 
5.3.1 Predstavitev in interpretacija rezultatov 
Rezultati so sestavni del diplomske naloge in so predstavljeni v prilogi 5. 
Na podlagi opravljenih intervjujev so bile pridobljene pomembne informacije o vplivu nove 
organizacijske strukture na upravne postopke pridobivanja otroškega dodatka, denarne 
socialne pomoči, znižanega plačila vrtca in subvencije najemnine. Poleg tega smo dobili 
informacije o vplivu uvedbe informativne odločbe na razbremenitev strokovnih 
delavcev/delavk, ki delajo na področju denarnih prejemkov in subvencij oziroma na 
področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev v zvezi z upravnimi postopki pridobitve 
pravic iz omenjenega področja. 
TEMA 1: SPLOŠNO 
Vsi intervjuvanci, razen ene intervjuvanke, ki je delala pred reorganizacijo na drugem 
področju, so bili zaposleni tako pred kot po reorganizaciji na področju uveljavljanja pravic 
iz javnih sredstev.  
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V področje uveljavljanja pravic iz javnih sredstev spadajo t. i. mesečne pravice (denarna 
socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija 
najemnine, pogrebnine, posmrtnine) ter t. i. letne pravice (otroški dodatek, subvencija 
najemnine, subvencija malice in kosila ter državna štipendija).  
Strokovni delavci oziroma delavke, ki so zaposleni na enotah Centra za socialno delo 
Ljubljana (isto velja tudi na drugih CSD), rešujejo letne pravice samo v primeru, če so njihovi 
uporabniki hkrati tudi prejemniki mesečnih pravic, v nasprotnem primeru (samo) letne 
pravice ureja novoustanovljena služba ZUPJS.  
TEMA 2: UPRAVNI POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV PRED 
REORGANIZACIJO 
Iz odgovorov intervjuvancev je razbrati, da je bil prvi korak od trenutka, ko so prejeli vlogo 
stranke, da so jo najprej sprejeli, v primeru, da je stranka vlogo prinesla osebno, v 
nasprotnem primeru jo sprejme glavna pisarna. Nato gre vloga v knjiženje, nadalje se 
signira (to pomeni, da dobi številko zadeve in svoj ovoj), na koncu se jo dodeli strokovnemu 
delavcu glede na razpored. Ko strokovni delavec dobi vlogo, jo vnese v sistem ISCSD 2, 
vključno z vsemi zahtevani podatki. Potem se poda zahteva za pridobitev podatkov, kar 
ponavadi traja nekaj dni. Ko so podatki na voljo, se vlogo pregleda in v primeru, da ni 
potrebne dopolnitve (se pravi, da se po pregledu podatkov, ki jih je strokovni delavec prejel 
in so pomembni za odločanje), izda odločba. V primeru, da je potreben določen podatek, 
ki se ga iz sistema ne da pridobiti (denimo bančni izpiski iz države, ki ni članica Evropske 
unije), potem se zaprosi za podatke druge organizacije oziroma se pozove stranko (poziv v 
obliki dopisa), naj svojo vlogo dopolni z ustreznimi dokazili. Na koncu, ko je odločba bila že 
izdana, so jo dali v podpisovanje direktorici, odpremili in odposlali, bodisi sami bodisi v 
glavni pisarni. 
Dve intervjuvanki sta povedali, da, tako pred reorganizacijo kot po reorganizaciji, najraje 
vidita, da stranke pridejo z vlogo osebno do njune pisarne, saj jo tako lahko skupaj 
pregledajo in preverijo, če je pravilno izpolnjena oziroma če manjkajo še kakšni podatki. Na 
ta način se lahko čas (upravnega) postopka pridobitve določene pravice skrajša, saj lahko 
stranka v primeru manjkajočega podatka oziroma nepopolne vloge, le-to takoj dopolni in 
tako ni več potreben naknadni poziv k dopolnitvi vloge, ki tudi terja svoj čas. Poleg tega se 
lahko stranko še opozori, če ji pripadajo še katere druge pravice oziroma lahko dobi 
dodatna pojasnila v povezavi z oddano vlogo. 
Upravni postopki glede pridobitve določenih pravic se med seboj nekoliko razlikujejo. 
Primarno se glede mesečnih in letnih pravic prepletata dva zakona, in sicer Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakon o socialno varstvenih prejemkih 
(ZSVarPre), vendar pa to nista edina zakona, ki se pri odločanju uporabljata. Hkrati se 
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uporablja še dodatna zakonodaja za pridobitev različnih pravic; denimo subvencija 
najemnine je vezana na Stanovanjski zakon ali subvencija vrtca na Zakon o vrtcih. 
Subsidiarno pa seveda v vseh postopkih velja tudi uporaba ZUP. 
Ali je upravni postopek pridobitve določene pravice enostaven ali težek, je odvisno od vloge 
do vloge. Postopek je lahko popolnoma enostaven, če je možno vse podatke pridobiti iz 
sistema, poleg tega pa ni nobenih posebnosti − tako je odločba lahko zelo hitro izdana (npr. 
da otroški dodatek uveljavlja družina, kjer imata starša že 10 let isti službi, prihrankov 
nimajo, hkrati pa ni nobenih posebnosti). Takšna odločba se lahko zelo hitro izda, saj gre za 
t. i. popolno vlogo (teh je okoli 10 % izmed vseh vlog). Največkrat se po pregledu vloge in 
pridobitvi podatkov ugotovi, da so določene stvari nejasne in takrat je potrebno izpeljati 
posebni ugotovitveni postopek. 
Po prepričanju intervjuvancev je postopek pridobitve otroškega dodatka načeloma lažji 
upravni postopek, je pa bil v času pred reorganizacijo daljši. Pri otroškem dodatku se 
upošteva veliko stvari in dejavnikov − od bivanja oseb, zaposlenost, status otroka, 
premoženje, dohodki, v primeru, da sta starša ločena, ali otrok prejema preživnino ali je ne 
itd. Pred reorganizacijo je bilo potrebno vse podatke v vlogi vnesti v sistem in če so bile 
zaznane kakšne spremembe, potem jih je bilo potrebno označiti, kot tudi morebitne 
priloge. Na koncu se podatke obdela, preveri in glede na to izda odločbo. 
Pri postopku pridobitve subvencije vrtca gre za identičen postopek kot pri postopku 
pridobitve otroškega dodatka, načeloma gre za pravici, ki se jih vlaga in računa skupaj. Se 
pa ob vsaki vložitvi vloge pravici na novo izračunata, se pravi, če se na novo izračuna otroški 
dodatek, pa kasneje stranka vloži vlogo za subvencijo vrtca, to pomeni, da se mora tudi 
otroški dodatek na novo preračunati, ker je to dejansko ena vloga in en postopek. 
Po drugi strani pa je upravni postopek pridobitve mesečnih pravic daljši in bolj zahteven. V 
postopku pridobitve denarne socialne pomoči se preverja in ugotavlja veliko več 
dejavnikov, kot pri letnih pravicah. Intervjuvanci so bili enotnega mnenja, da je ena 
najtežjih mesečnih pravic prav denarna socialna pomoč, pri kateri se mora preveriti 
popolnoma vse (tj. prebivališče, gospodinjske evidence, koliko oseb je v družinskem 
dosjeju, kaj se dogaja z njimi, kako so do sedaj živeli, če so izgubili zaposlitev in na kakšen 
način, ali imajo krivden razlog itd.). Pri tej mesečni pravici je razlika, da gre tukaj za res 
socialni prejemek, za ljudi, ki nimajo dohodkov, ki so socialno ogroženi in iz tega razloga je 
postopek pridobitve te pravice bolj kompleksen. Vsak primer je drugačen, specifičen, zato 
je zelo pomemben oseben stik s stranko. 
Tako kot pravica do denarne socialne pomoči, je tudi subvencija najemnine mesečna 
pravica in postopek se vodi podobno. Razlika je ta, da mora imeti stranka prijavljeno vsaj 
začasno prebivališče, vedno pa se zaproša za mnenje občino stalnega prebivališča, saj je 
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občina sofinancer. Razlog pa je tudi v tem, da se preveri, če se je v zadnjem letu prijavila na 
razpis za neprofitno stanovanje, saj v primeru, da se stranka uvrsti na prednostno listo, 
neprofitno stanovanje pa zavrne, ima za to krivdni razlog in ji subvencija najemnine ne 
pripada, v takšnem primeru občina poda negativno mnenje. 
TEMA 3: UPRAVNI POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV PO 
REORGANIZACIJI  
Reorganizacija je največjo spremembo prinesla tistim centrom, ki so bili prej drugače 
organizirani. Na eni strani so bile strokovne delavke, ki so delale po zakonodaji ZSVarPre, 
na drugi pa tiste, ki so delale po zakonodaji ZUPJS. Tiste, ki so delale po zakonodaji 
ZSVarPre, so se ukvarjale s pravicami, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, 
pogrebnine, posmrtnine, subvencija najemnine, medtem ko so tiste, ki so delale po 
zakonodaji ZUPJS, obravnavale otroške dodatke, državne štipendije in subvencijo vrtca. Ker 
so nekatere enote CSD zaradi novoustanovljene enote ZUPJS odstopile strokovne delavce 
oziroma delavke, ki so delali na področju letnih pravic (na enoti ZUPJS namreč delajo samo 
strokovni delavci, ki se spoznajo na letne pravice), jim je na enotah tako začelo 
primanjkovati znanja iz področja letnih pravic. Delavke, ki so pred reorganizacijo delale 
samo mesečne pravice, po reorganizaciji delajo prav tako tudi letne, kar za njih predstavlja 
dodatno breme in zaostanke na račun enote ZUPJS, ki so se z reorganizacijo samo povečali. 
Reorganizacija je povzročila tudi razdelitev dela na enotah centrov za socialno delo. Zdaj 
strokovni delavci ne obdelujejo samo tistih vlog, ki so vezane izključno na letne pravice, 
ampak tudi tiste, vezane na letne pravice, če je stranka hkrati prejemnik mesečnih pravic. 
V nasprotnem primeru takšne vloge odstopijo službi ZUPJS v nadaljnjo obravnavo.  
Na podlagi tega strokovni delavec vsak mesec dobi v sistem oziroma njegovo evidenco 
obvestilo, za katere stranke, ki imajo tudi mesečne pravice, je potrebno voditi tudi postopek 
pridobitve letnih pravic; se pravi, da morajo o teh pravicah voditi postopek in odločati po 
uradni dolžnosti. Zato strankam, ki imajo mesečne pravice, vloge za letne pravice ni 
potrebno več oddajati, razen v primeru, če uveljavljajo pravico prvič. Poleg tega morajo 
sporočiti tudi spremembe (npr. izguba/pridobitev dohodka, rojstvo otroka, prehod otroka 
iz vrtca v osnovno šolo ali iz osnovne šole v srednjo šolo ipd.). 
Sicer pa se s samo reorganizacijo upravni postopki pridobitve mesečnih pravic niso 
spremenili, postopek pridobitve teh pravic ostaja enak kot pred reorganizacijo. Bolj se je 
spremenil postopek pridobitve letnih pravic, ki se je skrajšal, poenostavil in s tem olajšal, 
saj je ministrstvo pripravilo avtomatizirane vloge, in ravno na podlagi tega strankam ni 
potrebno več vsako leto podaljševati vloge za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, 
subvencijo malice in kosila ter državno štipendijo.  
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Ena od odmevnih sprememb reorganizacije je tudi informativna odločba, s katero se 
ukvarjajo samo na enoti ZUPJS, kjer bi naj strokovni delavci obravnavali samo letne pravice 
(npr. otroški dodatek ali znižano plačilo vrtca). Na koncu raziskave smo pridobili podatek, 
da se bo izdaja informativnih odločb že tretjič prestavila, in sicer naj bi se začele izdajati s 
1. 1. 2022. Tako so sedaj, in bodo do izdaje informativnih odločb, strokovni delavci na enoti 
ZUPJS v postopku pridobitve mesečnih pravic odločali enako kot strokovni delavci na 
enotah Centra za socialno delo Ljubljana.  
Glede informativne odločbe oziroma z njo povezanim informativnim izračunom so 
ugotovili, da postopek izdaje ne poteka tako hitro, saj je prej potrebno še veliko stvari 
zakonsko spremeniti. Trenutno veljavna zakonodaja je preveč kompleksna, saj preveč stvari 
vpliva na spremembe v procesu prejemanja oziroma upravičenosti do mesečnih pravic.  
Po trenutni ideji oziroma po ideji pred samo organizacijo naj bi bil postopek do izdaje 
informativne odločbe takšen, da strokovni delavci, na podlagi podatkov, ki jih avtomatično 
pridobijo iz sistema, naredijo informativni izračun, ki se ga nato pošlje stranki. Če se stranka 
nanj ne pritoži, bi se po roku, ki je določen za pritožbo, avtomatsko spremenil v veljavno 
odločbo. Če se pa v času roka za pritožbo stranka pritoži, potem pa je potrebno izpeljati 
poseben ugotovitveni postopek.  
Po drugi strani pa pri pravicah, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in 
subvencija najemnine, takšne odločbe ne more biti, ker so ti postopki zahtevni in jih mora 
obravnavati strokovni delavec in se ne more, tako kot pri letnih pravicah, delati 
informativnih izračunov. Hkrati pa je to tudi malo zavajajoče za uporabnike, ki bi potem 
nekaj pričakovali, po pregledu vloge in podatkov pa bi strokovni delavec ugotovil, da do te 
pravice niso upravičeni. 
Z reorganizacijo se je vzpostavil avtomatizem vlog12, kar pomeni da uporabnikom ni 
potrebno več oddajati vloge, saj je ta že vnesena v sistem in o njej odločajo strokovni delavci 
po uradni dolžnosti. To velja samo za letne pravice, tako na enotah Centra za socialno delo 
Ljubljana kot na enoti ZUPJS. 
Na enoti ZUPJS to izgleda tako, da dobijo evidenco, katere mesečne pravice (npr. v januarju) 
so uporabnikom potekle in potem morajo strokovni delavci po uradni dolžnosti za te 
uporabnike voditi postopek o teh pravicah in odločiti.  
                                                          
12 35. a člen ZUPJS: »(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena center za socialno delo po 
uradni dolžnosti preveri izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic. Kot dan vložitve vloge 
se šteje dan začetka postopka odločanja po uradni dolžnosti, vendar najkasneje zadnji dan meseca, v katerem 
poteče letna pravica. (2) Če je vložena vloga za letne pravice z namenom njenega podaljšanja, se šteje, da 
center za socialno delo o njej odloči po prejšnjem odstavku«. 
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Na enotah CSD strokovni delavci, ki delajo na področju uveljavljanja pravic iz javnih 
sredstev, vsak mesec dobijo v sistem oziroma v njihove evidence obvestilo, katerim 
uporabnikom, ki imajo tudi mesečne pravice, morajo narediti odločbo tudi za letne pravice. 
Uporabnikom tako ni potrebno oddati vloge za letne pravice, vendar naj poudarimo, da je 
za mesečne pravice še vedno potrebno oddati vlogo, saj strokovni delavci na enotah to 
naredijo po uradni dolžnosti. 
TEMA 4: ZAKLJUČEK  
Na koncu intervjuja so sogovorniki podali svoje mnenje o reorganizaciji. Nobeden, razen 
ene (ki je z reorganizacijo pogojno zadovoljna), ni zadovoljen z reorganizacijo. Slogan, ki ga 
je reorganizacija imela, v praksi ne drži, saj nimajo nič več časa ali možnosti iti na teren. En 
intervjuvanec ni zadovoljen s samo razdelitvijo dela, saj jim je zdaj na enotah ostalo veliko 
več kompleksnih stvari, odkar letne pravice delajo na enoti ZUPJS. Ena intervjuvanka ostaja 
optimistična, da bo reorganizacija le prinesla spremembe, ki so jih obljubljali. 
5.3.2 Diskusija 
• Raziskovalno vprašanje: 
 Ali je nova organizacijska struktura poenostavila upravne postopke pridobivanja 
(izbranih) pravic iz javnih sredstev? 
• Podvprašanje: 
 Kako je nova organizacijska struktura poenostavila upravne postopke pridobivanja 
otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, znižanega plačila vrtca in subvencije 
najemnine? 
Nedvomno se je z reorganizacijo popolnoma spremenila organizacijska struktura CSD. To 
spremembo so še najbolj občutile tiste enote, ki so bile pred reorganizacijo drugače 
organizirane. Na eni strani so bile strokovne delavke, ki so delale po zakonodaji ZSVarPre in 
so vodile ter odločale v postopkih pridobitve mesečnih pravic, na drugi strani pa so bile 
strokovne delavke, ki so delale po zakonodaji ZUPJS in so obravnavale letne pravice. Z 
reorganizacijo pa je na novo nastala tudi enota oziroma služba ZPUJS, kjer strokovne 
delavke oziroma delavci delajo izključno letne pravice in na podlagi tega so določene enote 
odstopile svoje strokovne delavce, ki so delali po zakonodaji ZUPJS (torej na področju letnih 
pravic).  
Posledično so si med seboj razdelili njihove črke in so s tem pridobili manj, vendar bolj 
kompleksne pravice. Ogromno vlog na mesec je predstavljalo pridobitev otroškega dodatka 
(en strokovni delavec je mesečno dobil približno petdeset vlog samo za pridobitev 
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otroškega dodatka, poleg ostalih vlog za pridobitev drugih mesečnih in letnih pravic), za 
katere je, kot že omenjeno, sedaj pristojna služba ZUPJS (seveda v primeru, če so uporabniki 
zgolj prejemniki izključno mesečnih pravic). Po drugi strani pa je sedaj tistim strokovnim 
delavkam, ki so delale na področju ZSVarPre, začelo primanjkovati znanja s področja letnih 
pravic, saj če so uporabniki tudi prejemniki mesečnih pravic, potem morajo prav tako voditi 
in odločati o postopku pridobitve letne pravice. Tako so se te socialne delavke znašle pod 
velikim pritiskom, saj so morale na novo osvojiti dodatno zakonodajo, ki so jo potrebovale 
pri odločanju o letnih pravicah. Po mnenju intervjuvancev nastajajo zaostanki, ki so se z 
delitvijo dela (obravnavanje letnih pravic samo na enoti ZUPJS, mesečne in hkrati letne 
pravice samo na enotah CSD) in z reorganizacijo samo povečali. 
Sicer pa postopki pridobitve mesečnih pravic pred in po reorganizaciji ostajajo enaki. 
Strokovni delavci morajo še vedno izpeljati celoten postopek, kar pomeni, da morajo 
najprej na vlogo počakati, saj se ta najprej sprejme (v primeru, da jo stranka ne prinese 
osebno), poknjiži in nato signira. Ko strokovni delavec dobi vlogo, jo vnese v sistem, poda 
zahtevo za pridobitev podatkov, v primeru, da določenega podatka ne more pridobiti ne iz 
sistema ne z zaprosilom za podatke od druge organizacije, pozove stranko, naj svojo vlogo 
dopolni z ustreznimi dokazili. Na koncu podatke pregleda in jih preveri ter izda odločbo. 
Pridobitev pravice do denarne socialne pomoči in subvencije najemnine sta izredno 
kompleksna postopka; vsak je primer zase, pri čemer gre za izredno občutljivo področje, saj 
se vstopa v življenje stranke, zato je potrebno skozi celoten postopek imeti z njo stik. Ravno 
zaradi tega se mesečnih pravic ne more avtomatizirati. 
Po drugi strani pa so letne pravice avtomatizirane. Po mnenju intervjuvancev se je upravni 
postopek pridobitve le-teh z novo organizacijsko strukturo poenostavil, vendar le za tiste 
strokovne delavce, ki delajo na enoti ZUPJS. Tam jim sistem (če so pridobljeni vsi zahtevani 
podatki) sam ustvari odločbo, lahko pa postopek tudi ustavi. Prav tako ti strokovni delavci 
nimajo nobenega stika s stranko, razen če želi obrazložitev odločitve v odločbi.  
Torej so uradniški del premestili na službo ZUPJS, strokovno delo in sočutje do človeka pa 
naj bi ostalo na enotah CSD. Zdi se, da je še daleč od slogana reorganizacije »Na teren, bližje 
k ljudem«, saj jim poleg tega, da morajo osvojiti novo zakonodajo in rešujejo zaostanke, ne 
ostane nič časa za terensko delo. 
Na vprašanje, ali je nova organizacijska struktura poenostavila upravne postopke 
pridobivanja (izbranih) pravic iz javnih sredstev, intervjuvanci odgovarjajo, da (vsaj 
trenutno) nikakor ne. Po eni strani razumejo, da je za vsako veliko spremembo potreben 
določen čas, da se postopki in spremembe uskladijo in stečejo, vendar vseeno menijo, da 
gre v tem primeru za takšno področje (področje socialnega varstva), pri katerem čakanje ni 
dopustno in je potrebno na stvareh delati in jih čim hitreje spraviti na tisto raven 
reorganizacije, kot so jo načrtovali. 
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• Raziskovalno vprašanje: 
 Ali je uvedba informativne odločbe razbremenila enote centrov za socialno delo? 
• Podvprašanje: 
 Ali se bodo z uvedbo informativne odločbe strokovni delavci oziroma delavke na 
področju denarnih prejemkov in subvencij razbremenili dolgotrajnih upravnih 
postopkov? 
Informativna odločba je ena od odmevnih sprememb reorganizacije, s katero se ukvarjajo 
samo na enoti ZUPJS, kjer obravnavajo izključno letne pravice. Proti koncu raziskave smo 
dobili podatek, da so uvedbo izdaje informativnih odločb prestavili, ki naj bi se prvotno 
začele izdajati z uvedbo nove organizacijske strukture, ki je začela veljati 1. 10. 2018, potem 
so jo prestavili na 1. 1. 2019 in sedaj na 1. 1. 2022. Glede informativnega izračuna so 
ugotovili, da se ne da postopka izpeljati tako hitro, saj je potrebno spremeniti kar nekaj 
zakonov. Trenutno veljavna zakonodaja je namreč zapletena, ker preveč stvari vpliva na 
spremembe v procesu prejemanja oziroma upravičenosti. 
Po trenutni ideji oziroma po ideji pred samo organizacijo naj bi bil postopek do izdaje 
informativne odločbe takšen, da strokovni delavci na podlagi podatkov, ki jih avtomatično 
pridobijo iz sistema, naredijo informativni izračun, ki ga nato pošljejo stranki. Če se stranka 
nanj ne pritoži, bi se potem po roku, ki je določen za pritožbo, avtomatsko spremenil v 
veljavno odločbo. Če se pa v času roka za pritožbo stranka pritoži, je potrebno izpeljati 
poseben ugotovitveni postopek.  
Sistem bo narejen tako, da lahko že sam ustvari odločbo. Kar pomeni, da strokovni delavci 
podajo zahtevo za podatke, podatke pridobijo, sistem jih obdela in na koncu vpraša, ali naj 
sistematično pripravi odločbo. V primeru strinjanja sistem avtomatično pripravi odločbo.  
S tem postopkom je odločba lahko zelo hitro izdana in posledično tudi vlagatelji zelo hitro 
pridobijo sredstva, kar je tudi glavni namen, namreč, da lahko uporabnik (če je do te pravice 
upravičen) čim hitreje koristi pravice. 
To je dobra stran informativne odločbe. Tudi sam postopek, kakor je načrtovan, bo 
nedvomno razbremenil dolgotrajne upravne postopke pridobivanja letnih pravic. Pri 
otroškem dodatku ali znižanem plačilu vrtca se namreč gleda veliko dejavnikov (ki so že bili 
predhodno omenjeni) in če bo sistem sam pridobil te podatke, bo postopek bistveno krajši. 
Velja pa avtomatizem vloge in ravno na podlagi tega strankam ni potrebno več oddajati 
vlog za uveljavljanje letnih pravic, razen v primeru, če pravico uveljavljajo prvič oziroma 
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sporočajo spremembo (kot je izguba/pridobitev dohodka, novo rojstvo ipd.). Trenutno 
sistem tega še ne zmore, dela se pa na tem, da bo zmožen zaznati spremembe. 
Avtomatizem vloge pomeni, da uporabnikom ni potrebno več oddajati vloge, saj je ta že 
vnesena v sistem in o njih odločajo strokovni delavci po uradni dolžnosti. To velja samo za 
letne pravice, tako na enotah Centra za socialno delo Ljubljana kot tudi na enoti ZUPJS. 
Na enoti ZUPJS to izgleda tako, da dobijo evidenco, katere mesečne pravice (npr. v januarju) 
so uporabnikom potekle in potem morajo strokovni delavci po uradni dolžnosti za te 
uporabnike voditi postopek in odločiti o teh pravicah.  
Na enotah CSD strokovni delavci, ki delajo na področju uveljavljanja pravic iz javnih 
sredstev, vsak mesec dobijo v sistem oziroma v njihove evidence obvestilo, katerim 
uporabnikom (ki imajo tudi mesečne pravice) morajo narediti odločbo tudi za letne pravice. 
Tako uporabnikom ni potrebno oddati vloge za letne pravice, vendar naj poudarimo, da je 
za mesečne pravice še vedno potrebno oddati vlogo, saj strokovni delavci na enotah to 
naredijo po uradni dolžnosti. 
Na vprašanje, ali je uvedba informativne odločbe razbremenila enote centrov za socialno 
delo, intervjuvanci niso mogli odgovoriti, saj so uvedbo te glavne spremembe 
reorganizacije ponovno prestavili. Izrazili pa so dvom o izpeljavi informativne odločbe, saj 
poleg tega, da je potrebna bistvena sprememba v zakonodaji, se pri odločanju o letnih 
pravicah gleda toliko dejavnikov, da je skoraj nemogoče, da se lahko na podlagi tega izpelje 
informativni izračun. Denimo, informativni izračun obstaja tudi pri odmeri dohodnine, 
vendar tam se gleda samo en dejavnik (dohodek), pri letnih pravicah (npr. otroškem 
dodatku) pa se jih gleda več kot deset.  
Četudi bodo s 1. 1. 2022 uvedli informativno odločbo, ta še vedno ne bo razbremenila 
dolgotrajnih upravnih postopkov na enotah CSD, saj naj bi bila namenjena samo službi 
ZUPJS, ki se ukvarja izključno z letnimi pravicami. Kljub temu, da so se enote CSD 
razbremenile odločanja o letnih pravicah, jim vseeno ostaja toliko več mesečnih pravic, ki 
so bolj kompleksne. Po drugi strani pa tistim strokovnim delavkam, ki so se morale na novo 
spoznati z zakonodajo, ki jo potrebujejo pri odločanju o letnih pravicah, to predstavlja 
dodatno breme.  
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6 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE  
Glede na to, da je raziskovana tematika aktualna in še ni zaslediti nobene raziskave v tej 
smeri, bi se vzorec raziskave lahko razširil še na druge območne CSD. S tem bi pridobili širšo 
sliko o tem, kako je nova organizacijska struktura vplivala na upravne postopke 
pridobivanja pravic iz javnih sredstev tudi v drugih regijah oziroma drugih območnih centrih 
za socialno delo. Organizacijska struktura CSD v Republiki Sloveniji se je z reorganizacijo 
popolnoma spremenila in vsaka tovrstna sprememba ima velik vpliv, ki je lahko dober ali 
slab. 
Pridobljenih rezultatov raziskave, ki je bila izvedena na enotah Centra za socialno delo 
Ljubljana, ne moremo posplošiti na celotno populacijo strokovnih delavcev oziroma delavk 
in na vse območne enote CSD ali na enote CSD, saj se le-ti med seboj razlikujejo. Nekateri 
centri so večji in jih sestavlja več enot, druge manj, spet tretji so morda bolj obremenjeni v 
smislu, da mesečno dobijo več ali manj vlog ipd. Vendar predstavljeni rezultati raziskave 
predstavljajo delni odraz dejanskega stanja in vpliva, ki ga je reorganizacija povzročila s 
svojimi spremembami, predvsem pa opozarjajo na to, česar se je potrebno najprej lotiti in 
te stvari začeti popravljati oziroma dejansko delati v smeri slogana reorganizacije, in sicer 




Socialno varstvo je sistem, ki temelji na ideji pomoči in je podpora posamezniku, ki se 
znajde v socialni ali ekonomski stiski. Centri za socialno delo so na podlagi Zakona o 
socialnem varstvu ustanovljeni kot javni socialno varstveni zavodi, ki se ukvarjajo s 
preprečevanjem in reševanjem socialnih stisk ter težav posameznikov. 
Namen diplomske naloge je bil proučiti izbrane pravice iz javnih sredstev, predstaviti 
upravne postopke teh pravic ter se seznaniti s stanjem Centra za socialno delo Ljubljana 
pred in po reorganizaciji. Izvedena raziskava je pokazala, da reorganizacija CSD še ni 
dodobra udejanjena. 
Rezultati raziskave so pokazali, da se z novo organizacijsko strukturo upravni postopki 
pridobitve izbranih pravic iz javnih sredstev niso poenostavili, kvečjemu je ustvarila zmedo 
in dodaten pritisk na strokovne delavce. Polega tega informativne odločbe še niso uvedene 
in bi se naj začele izdajati s 1. 1. 2022. 
V okviru raziskave smo postavili dve raziskovalni vprašanji in dve podvprašanji: 
Raziskovalno vprašanje 1: »Ali je nova organizacijska struktura poenostavila upravne 
postopke pridobivanja (izbranih) pravic iz javnih sredstev?« 
Podvprašanje: »Kako je nova organizacijska struktura poenostavila upravne postopke 
pridobivanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, znižanega plačila vrtca in 
subvencije najemnine? 
Odgovor na to vprašanje je (v tem trenutku) negativen, saj so rezultati raziskave pokazali, 
da nova organizacijska struktura ni poenostavila upravne postopke pridobivanja (izbranih) 
pravic iz javnih sredstev. Vsekakor, je za vsako veliko spremembo potreben določen čas, da 
se postopki in spremembe uskladijo in stečejo, vendar gre v obravnavanem primeru za 
področje socialnega varstva, pri katerem čakanje ni dopustno. Ko gre za spremembe na 
takšnem področju, je potrebno, da so domišljene in pripravljene, saj vplivajo na veliko 
dejavnikov. Najslabša možna situacija je, da ljudje ne vedo, kako bo takšna sprememba 
vplivana na njihovo prihodnost, zato je nujno, da se reorganizacijo čim hitreje izvede na 






Raziskovalno vprašanje 2: »Ali je uvedba informativne odločbe razbremenila enote centrov 
za socialno delo?« 
Podvprašanje: »Ali se bodo z uvedbo informativne odločbe strokovni delavci oziroma 
delavke, na področju denarnih prejemkov in subvencij, razbremenili dolgotrajnih upravnih 
postopkov?« 
Ena od odmevnih sprememb, ki jo je reorganizacija doprinesla k poenostavljenim upravnim 
postopkom in s tem k razbremenitvi enot centrov za socialno delo je uvedba informativne 
odločbe. Ob koncu raziskave smo dobili podatek, da je uvedba informativnih odločb 
ponovno prestavljena, in sicer na 1. 1. 2022. Prvotno naj bi se začele izdajati z uvedbo nove 
organizacijske strukture, ki je začela veljati 1. 10. 2018, potem so jo prestavili na 1. 1. 2019 
in sedaj, kot omenjeno na 1. 1. 2022. Tako, na vprašanje, ali je uvedba informativne odločbe 
razbremenila enote CSD, trenutno ni bilo možno odgovoriti.  
Hkrati, so intervjuvanci izrazili dvom glede izpeljave informativne odločbe, saj poleg tega, 
da je potrebna bistvena sprememba v zakonodaji, se pri odločanju o letnih pravicah gleda 
toliko dejavnikov, da je skoraj nemogoče, da se lahko na podlagi tega izpelje informativni 
izračun. Denimo, pri odmeri dohodnine je tudi informativni izračun, vendar se tam gleda 
samo en dejavnik (dohodek), medtem ko se jih pri letnih pravicah (npr. otroškem dodatku) 
gleda več kot deset.  
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PRILOGA 1: KONTAKTNO PISMO 
Lepo pozdravljeni, 
moje ime je Kristina Židanek in sem študentka dodiplomskega študija, univerzitetnega 
študijskega programa Upravljanje javnega sektorja 1. stopnje na Fakulteti za upravo v 
Ljubljani. Pod mentorstvom doc. dr. Tine Sever pišem diplomsko delo z naslovom »Vpliv 
reorganizacije centrov za socialno delo na upravne postopke uveljavljanja izbranih pravic iz 
javnih sredstev«. 
Diplomsko delo bo poleg teoretičnega dela vsebovalo tudi empirični del, v katerem bodo 
predstavljeni rezultati raziskave. Z izvedeno raziskavo bom poskušala ugotoviti, kakšno je 
bilo stanje upravnih postopkov Centra za socialno delo Ljubljana pred in kakšno je po 
reorganizaciji, v smislu, ali je nova organizacijska struktura poenostavila upravne postopke 
pridobivanja pravic iz javnih sredstev. 
V okviru raziskave bom uporabila metodo spraševanja v obliki delno strukturiranega 
intervjuja. Čas in kraj izvajanja bo določen v dogovoru z vami oziroma z vašimi zaposlenimi 
(na področju denarnih prejemkov in subvencij). Vsak intervju bo trajal predvidoma do 60 
minut, odvisno od poglobljenosti odgovorov na vprašanja. Z dovoljenem intervjuvanca bi 
se intervju snemal, pri čemer bo zagotovljena popolna anonimnost intervjuvanca, prav tako 
bodo rezultati raziskave uporabljeni zbirno in izključno v namen raziskave v tej diplomski 
nalogi. Posnetki bodo po zagovoru diplomske naloge izbrisani.  
V primeru sodelovanja vam lahko vprašanja intervjuja tudi predhodno posredujem z 
namenom, da bi intervju potekal hitreje in tekoče. 
Za vsa dodatna vprašanja sem vam na voljo na telefonski številki: 040148987 ali po 
elektronski pošti: kristinazidanek@gmail.com. 
Če se boste odločili za sodelovanje, se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 
S spoštovanjem, 
Kristina Židanek  
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PRILOGA 2: VPRAŠANJA INTERVJUJA (RAZDELJENO PO TEMAH) 
TEMA 1: SPLOŠNO  
1. Pred začetkom pogovora bi vas prosila, če bi mi lahko povedali, koliko časa že opravljate 
svoje delo, v smislu, če ste delali tudi že pred reorganizacijo? 
2. Na katerem področju delate ter katere pravice iz javnih sredstev spadajo v vaše 
področje? 
TEMA 2: UPRAVNI POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV PRED 
REORGANIZACIJO 
1. Kakšen je bil prvi korak od trenutka, ko ste prejeli vlogo stranke? Kako je potekalo vaše 
delo od prejema strankine vloge do izdane odločbe? 
2. Ali se upravni postopki pridobitve določenih pravic med seboj razlikujejo? Različna 
zakonska podlaga, daljši oziroma krajši upravni postopki, gledanje več dejavnikov? Če se, 
kako? 
3. Kakšen je bil upravni postopek pridobitve otroškega dodatka, torej od prejema strankine 
vloge, ki uveljavlja otroški dodatek, do izdane odločbe? Kateri dejavniki se upoštevajo, na 
podlagi katere zakonske podlage odločate, gre za zahteven/daljši ali za enostavnejši/krajši 
upravni postopek? 
4. Kakšen je bil upravni postopek pridobitve denarne socialne pomoči, torej od prejema 
strankine vloge, ki uveljavlja denarno socialno pomoč, do izdane odločbe? Kateri dejavniki 
se upoštevajo, na podlagi katere zakonske podlage odločate, gre za zahteven/daljši ali za 
enostavnejši/krajši upravni postopek?  
5. Kakšen je bil upravni postopek pridobitve znižanega plačila vrtca, torej od prejema 
strankine vloge, ki uveljavlja znižanje plačila vrtca, do izdane odločbe? Kateri dejavniki se 
upoštevajo, na podlagi katere zakonske podlage odločate, gre za zahteven/daljši ali za 
enostavnejši/krajši upravni postopek? 
6. Kakšen je bil upravni postopek pridobitve subvencije najemnine, torej od prejema 
strankine vloge, ki uveljavlja subvencijo najemnine, do izdane odločbe? Kateri dejavniki se 
upoštevajo, na podlagi katere zakonske podlage odločate, gre za zahteven/daljši ali za 




TEMA 3: UPRAVNI POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV PO 
REORGANIZACIJI  
1. Ali poteka vaše delo od prejema strankine vloge do izdane odločbe po reorganizaciji 
drugače?  
2. Katere so ključne spremembe, ki jih je reorganizacija doprinesla, poudarek na upravnih 
postopkih? 
3. Kako je nova organizacijska struktura poenostavila upravne postopke pridobivanja 
otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, znižanega plačila vrtca in subvencije 
najemnine? Bi lahko povedali primer pred in po reorganizaciji? 
4. Kaj je informativna odločba in kako se razlikuje od »navadne«?  
5. Bi lahko rekli, da vam je uvedba informativne odločbe pri pridobitvi določene pravice iz 
javnih sredstev razbremenila vaše delo in na splošno razbremenila delo centrov za socialno 
delo (v smislu dolgotrajnih upravnih postopkov, manj vlog)?  
TEMA 4: ZAKLJUČEK  
1. Ali bi želeli še kaj dodati, pojasniti? 
 
Za konec bi se vam rada zahvalila za vaše odgovore in privolitev k sodelovanju, predvsem 
pa za vaš dragocen čas. Hvala.  
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PRILOGA 3: ENOTNA VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH 
SREDSTEV 


















































Vir: eUprava (2020)  
                                                          
8 Celotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je dostopna tudi na portalu eUprave. 
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PRILOGA 4: POVZETEK DOGAJANJA, POVEZANEGA S CENTRI ZA SOCIALNO 
DELO V ZADNJIH ŠTIRIH LETIH 
obdobje akter(ji) dejavnost ugotovitve, učinki, rezultati 
13. 10. 
2016 
Zaposleni na centrih za 
socialno delo, Fakulteta za 
socialno delo, Društvo 
socialnih delavk in 
delavcev, drugi 
predstavniki stroke 
6. kongres socialnega 
dela, okrogla miza: 
Reorganizacija centrov za 
socialno delo 
Ocena, da reorganizacija ni 
dovolj domišljena in še ni 
dovolj pripravljena, da bi jo 
lahko izvedli. 
4. 4. 2017 
Fakulteta za socialno delo, 
Socialna zbornica 
Slovenije, Skupnost 
centrov za socialno delo, 
Inštitut Republike 
Slovenije za socialno 
varstvo, Društvo socialnih 
delavk in delavcev 
Slovenije 
Mnenje usmerjevalne 
skupine o procesu 
reorganizacije centrov za 
socialno delo 
Ob nenehni širitvi nalog in 
kompetenc se centri za 
socialno delo kadrovsko niso 
širili, zato so delavke in 
delavci zaradi 
preobremenjenosti nove 
naloge opravljali v oteženih 
razmerah. Zato takšno delo 
vpliva na povečevanje stisk 
ljudi in na birokratizacijo 
dela. To je za lokalne 
skupnosti lahko nevarno. 
Ocenjujejo, da je 
reorganizacija nujna, menijo, 
da vprašanje pravne 
subjektivitete ni prednostno 
vprašanje te reorganizacije.  
 
Po njihovem mnenju bi 
morala reorganizacija 
centrov za socialno delo 
omogočati bolj poglobljeno 
strokovno delo in podporo 
skupnosti, da lahko razvije 
čim več svojih potencialov in 
moči. Za takšno delo je treba 
imeti čas, ki bo zagotavljal 
vpetost v lokalno skupnost. 
Poudarjajo, da je 
reorganizacija centrov za 
socialno delo nujna, 
predvsem zaradi možnosti za 
poglobljeno strokovno delo. 
K temu lahko pripomorejo 
tudi organizacijske 
spremembe, ki preložijo 
administrativno in upravno 




delo na večje enote, manjše 
pa razbremenijo tega dela. V 
tem delu se jim zdi zdajšnji 
načrt reorganizacije 
sprejemljiv in smiseln. 
 
5. 6. 2018 
Zaposleni na centrih za 
socialno delo, Fakulteta za 
socialno delo, Socialna 
zbornica Slovenije, Inštitut 
RS za socialno varstvo, 
sindikati  
Posvet o reorganizaciji 
centrov za socialno delo 
(na pobudo zaposlenih na 
CSD Maribor) na Fakulteti 
za socialno delo 
Opozorilo, da reorganizacija 





organizacij na dokumentu 
Mnenje usmerjevalne 
skupine o procesu 
reorganizacije centrov za 
socialno delo kot soglasij oz. 
podpore načrtovanim 






reorganizacija centrov za 
socialno delo, imenovani 
v. d. direktorjev 16-ih 
centrov za socialno delo, 
podpisi novih pogodb z 
zaposlenimi na centrih za 
socialno delo 
 
V organizacijski del 
reorganizacije so šli centri za 
socialno delo slabo 
pripravljeni, brez potrebnih 
informacij in različnih oblik 
podpore. Delavci so se bali, 
kaj se bo zgodilo z njihovimi 
pogodbami, vodje brez 
zadostnih finančnih in 
materialnih sredstev za 
izvedbo potrebnih ukrepov, 
strokovni sveti in sveti 
zavodov več mesecev niso 







Zaradi težav (nezmožnosti 
izvedbe) MDDSZ (začasno?) 
odpove ključni element 
organizacijskega dela 
reorganizacije, ki naj bi 
omogočil razbremenitev 
kadra, da bi lahko zaposleni 








enourna stavka Sindikata 
centrov za socialno delo 
SINCE07 za 9. 1. 2019 
Sindikati opozarjajo na 
kritične razmere: veliko 
fluktuacijo in 
preobremenjenost 






stavka Sindikata SINCE07 
Sindikat se v pogajanjih z 
MDDSZ dogovori za dodatne 
kadrovske okrepitve za 
centre za socialno delo. 
Sklenjen je dogovor, da bodo 
leta 2019 na centrih za 
socialno delo zaposlili 73 
novih sodelavcev in da bosta 
po petmesečnem obdobju, v 
katerem se bodo 
predstavniki ministrstva in 
sindikata vsak mesec 
dobivali in ocenjevali aktivne 
ukrepe, v strateškem 
dokumentu, določena razvoj 
in delo centrov, tudi 
kadrovski načrt (Delo, 2019). 





sistema Krpan na centrih 
za socialno delo, vsak 
teden ena enota 
Poleg obstoječih sistemov 
(SBP, ISCSD2) se centru za 
socialno delo dodaja dodatni 
sistem dokumentiranja, 
čeprav ni kompatibilen z 
obstoječimi, pripomore pa k 
večji centralizaciji in 
birokratizaciji delovanja 
centra za socialno delo. Ne 
omogoča več in 




Direktorica centra za 
socialno delo 
Okrožnica na določenem 
centru za socialno delo 




odobritve (v. d.) 
direktorice 




Veljati začnejo nove 
določbe družinskega 
zakonika 
Strokovne delavke iz centra 
za socialno delo poročajo, da 
na spremembe niso bile 
dovolj dobro pripravljene. 
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Vir: Žiberna, Žnidar, Cafuta in Flaker (2019, str. 147−148)  
5. 4. 2019 
Zaposleni na Centru za 
socialno delo Posavje, 
Enota Krško 
Dopis enote Krško (CSD 
Posavje) je bil poslan 
vsem pomembnim 
akterjem, povezanim z 
delovanjem centrov za 
socialno delo, v njem so 
predstavili dileme, 
povezane z reorganizacijo 
centrov za socialno delo, 
in vse prosili za aktivno 
vključitev 
Izražanje zaskrbljenosti ob 
aktualnem dogajanju na 
področju socialnega varstva 
(tako zaradi zaposlenih v 
centrih za socialno delo kot 
tudi uporabnikov centrov in 
stroke socialnega dela). 
Mnenje, da smer 
reorganizacije centrov za 
socialno delo ni prava, 
opažanje nazadovanja 
stroke, ukvarjanje predvsem 
s tehničnimi vprašanji in 
pozabljanje na uporabnike, 
zaposlene, vsebino 
strokovnega dela, potrebe 
po izobraževanju zaposlenih, 
nujno potrebnih supervizijah 
idr. 
Dopisu so priložili tudi izjavi 
za javnost Društva socialnih 
delavk in delavcev Slovenije 
z dne 20. 6. 2018 ter 26. 11. 
2018 in izjavo Iniciativne 
skupine udeleženk in 
udeležencev skupščine o 




PRILOGA 5: PREDSTAVITEV REZULTATOV Z UPORABO METODE DELNO 
STRUKTURIRANEGA INTERVJUJA 
TEMA 1: SPLOŠNO  
1. Pred začetkom pogovora bi vas prosila, če bi mi lahko povedali, koliko časa že 
opravljate svoje delo, v smislu, če ste delali tudi že pred reorganizacijo? 
Katja: »Pred reorganizacijo sem na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev delala 
leto in pol, vse skupaj pa tri leta.« 
Maša: »Svoje delo tukaj na Centru opravljam skoraj eno leto, socialna delavka pa sem že 
dlje časa, tudi pred reorganizacijo sem bila zaposlena na drugem področju.« 
Mojca: »Tukaj sem zaposlena približno 25 let.« 
Nejc: »Zaposlen sem osem let, tako da sem delal na svojem področju že tudi pred 
reorganizacijo.« 
2. Na katerem področju delate ter katere pravice iz javnih sredstev spadajo v vaše 
področje? 
Katja: »Na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Uveljavljanje, mi temu rečemo, 
mesečnih pravic, to pomeni denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, izredna denarna 
socialna pomoč in subvencija najemnine. To mi pokrivamo, se pravi rešujemo te vloge. Na 
drugi strani pa pokrivam tudi letne pravice, se pravi otroški dodatek, subvencijo vrtca, 
subvencijo malice in kosila in državno štipendijo. S tem da letne pravice rešujemo, kadar so 
naši uporabniki tudi prejemniki mesečnih pravic, takrat rešujemo tudi letne pravice. Če pa 
uporabniki oziroma ljudje uveljavljajo samo letne pravice, potem se to dela na Dalmatinovi 
2.« 
Maša: »Sem strokovna delavka na uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, to pomeni, da 
pokrivam en tak zelo širok spekter, kar nekaj pravic, tako mesečnih kot tudi letnih, to je 
neka posebnost, ki jo imamo. Jaz osebno pokrivam seveda najbolj pomembno denarno 
socialno pomoč, varstveni dodatek, subvencijo najemnine, pogrebnine, posmrtnine, potem 
pa so tukaj še letne pravice, in sicer otroški dodatki, vrtci, državne štipendije, pa sigurno 
sem še kakšno zdaj izpustila, skratka čisto vse pravice.« 
Mojca: »Delam na področju pravic iz javnih sredstev, se pravi otroški dodatek, subvencija 
vrtca, denarna socialna pomoč, subvencija najemnine in starševsko varstvo.« 
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Nejc: »Delam na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, torej pokrivam tako 
mesečne pravice kot tudi ostale pravice, ki spadajo v področje letnih pravic, se pravi otroški 
dodatek, subvencijo vrtca, subvencijo (malice in kosila) in državno štipendijo. To samo v 
primeru, ko so naši uporabniki prav tako prejemniki mesečnih pravic, se pravi denarna 
socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in subvencija 
najemnine. Drugače to ureja služba ZUPJS, ki se imenuje po Zakonu o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev.« 
TEMA 2: UPRAVNI POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV PRED 
REORGANIZACIJO 
1. Kakšen je bil prvi korak od trenutka, ko ste prejeli vlogo stranke? Kako je potekalo vaše 
delo od prejema strankine vloge do izdane odločbe? 
Katja: » Najprej smo jo sprejeli, nato gre v knjiženje in na koncu se jo še signira, to pomeni 
da se dobi (ta) ovoj9 in številko zadeve. Nato se vnese v sistem ISCSD 2, vnesejo se zahtevani 
podatki, vlogo se pregleda, ali je potrebna dopolnitev ali ne, v primeru, da ne, se nato po 
pregledu podatkov izda odločbo. Je pa pri nas oseben stik z vsako stranko, nimamo 
posebnega vložišča, tako da vsakega, ki pride in odda vlogo, tudi vidimo, tako da nas 
ponavadi tudi kaj vpraša, vezano na vlogo, ali pa je mogoče kakšna druga problematika in 
potem usmerimo na kakšna druga področja, ampak dejansko vsaka stranka pride v pisarno 
in ima možnost pogovora ena na ena s strokovnim delavcem.« 
Maša: »Jaz zelo rada vidim, da moji uporabniki pridejo osebno k meni, zato da skupaj 
preverimo, katere pravice jim pripadajo, saj sem po Zakonu o splošnem upravnem 
postopku uporabnike dolžna opozoriti na njihovo najboljšo korist. To pomeni, da če vidim, 
da so kakšno pravico pozabili uveljavljati, jih lahko tudi na to tukaj, ko so pri meni, tudi 
opozorim, da gremo skozi vlogo, da jo skupaj pogledamo, če je v redu, če je pravilna, če je 
potrebno še kaj dopolniti, predvsem če so vlagatelji tukaj prvič, da jim predstavim sploh 
svoje področje, kaj uveljavljajo in tudi kaj to za njih pomeni. Sicer pa smo vlogo sprejeli, 
nato gre v knjiženje. Pri vnosu podatkov gremo po vrsti, ko izpolnjujemo zadevo, se 
premikamo po programu od zgoraj navzdol. Po pregledu podatkov, če ni dopolnitve se izda 
odločba.« 
Mojca: »Stranka prinese vlogo, vloga se poknjiži, potem se dodeli strokovnemu delavcu 
glede na razpored, ki ga imamo narejenega, nato mi vnesemo v sistem ISCSD 2. Potem je 
postopek pridobivanja podatkov, nekaj podatkov dobimo avtomatsko iz sistema, to traja 
ponavadi nekaj dni, potem pa še kakšne take stvari, ki jih iz sistema ne moremo dobiti, 
potem pa pošiljamo pozive strankam, zaprošamo za podatke druge organizacije. Ko imamo 
                                                          
9 Ovoj vloge intervjuvanka pokaže. 
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zbrane vse podatke, vnesemo v sistem in po pregledu naredimo odločbo. Prej je bilo tudi 
tako, da smo na papirju izdali odločbo, potem smo dali direktorici v podpisovanje, ko je ona 
podpisana, je tajnica spakirala in odposlala.« 
Nejc: »Mi smo jo sprejeli, če jo je stranka prinesla osebno. Vloga gre v knjiženje, se signira 
in dodeli strokovnemu delavcu, to je vse določeno, in potem to vlogo dobi strokovni 
delavec, pristojen za reševanje te vloge. Nato se vnese v sistem ISCSD 2, poda zahtevo za 
vse podatke, ko so podatki na voljo, se pregleda vlogo, če ni potrebne dopolnitve, se pravi, 
pregleda te podatke, ki jih je prejel in ki so pomembni za odločanje, in izda odločbo. Tako 
je bilo pred.« 
2. Ali se upravni postopki pridobitve določenih pravic med seboj razlikujejo? Različna 
zakonska podlaga, daljši oziroma krajši upravni postopki, gledanje več dejavnikov? Če se, 
kako? 
Katja: »Glede mesečnih in letnih pravic se prepletata dva zakona, Zakon o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialno varstvenih prejemkih, ta je samo za mesečne 
pravice, ampak črpamo pa tudi iz ZUPJS, tudi za te mesečne pravice. Je pa zakonska podlaga 
enaka, tako prej kot sedaj. Bi pa rekla, da se pri denarni socialni pomoči gleda veliko 
dejavnikov, tudi sam postopek pridobitve pravice je kompleksen.« 
Maša: »Naš Center je bil drugače organiziran, nismo bili edini, in sicer tako, da so bile 
delavke, ki so delale na zakonodaji ZSVarPre, in so bile delavke, ki so delale na zakonodaji 
ZUPJS. Pa samo, da pojasnim. ZSVarPre delavke so delale denarno socialno pomoč, 
varstvene dodatke, subvencije najemnine, pogrebnine, posmrtnine, medtem ko so delavke 
na ZUPJS delale otroške dodatke, državne štipendije in pa vrtce. Je pa zame državna 
štipendija najtežja pravica, saj je Zakon o štipendiranju težek zakon.«. 
Mojca: »Ali je upravni postopek pridobitve določene pravice enostaven ali težek je odvisno 
od vloge do vloge. Lahko je popolnoma enostaven, če vse podatke pridobimo iz sistema, 
vemo, da ni nobenih posebnosti, tako je odločba lahko zelo hitro izdana. Lahko se pa po 
pridobitvi podatkov ugotovi, da so določene stvari nejasne, takrat moramo pa peljati 
ugotovitveni postopek, se pravi, potem pa ni več tako enostavno. Težko je posplošiti, da je 
vloga za pridobitev določene pravice enostavna, težko pa je tudi reči, da je zelo težka. Je pa 
pridobitev denarne socialne pomoči en daljših postopkov.« 
Nejc: »Tukaj je načeloma ista zakonska podlaga pred in po reorganizaciji. Torej krovni 
zakon, ZUPJS in ZSVarPre. Je pa različna zakonodaja za vse, subvencija vrtca je vezana tudi 
na Zakon o vrtcih, otroški dodatek je vezan na Zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih, denarna socialna pomoč je vezana na Zakon o socialno varstvenih prejemkih, 
subvencija najemnine pa je vezana na Stanovanjski zakon, se pravi je tukaj še veliko ene 
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druge zakonodaje. Lahko pa stranka različne pravice, denimo otroški dodatek, denarno 
socialno pomoč, državno štipendijo, uveljavlja z eno vlogo, z enotno vlogo za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev in tudi mi lahko v enem postopku speljemo oziroma z enim vnosom 
v sistem, ker je sistem tako narejen, da lahko več pravic po različnih zakonodajah skupaj 
obdeluješ. Je pa najdaljši oziroma najbolj kompleksen upravni postopek pridobitve 
varstvenega dodatka oziroma potem denarne socialne pomoči.« 
3. Kakšen je bil upravni postopek pridobitve otroškega dodatka, torej od prejema 
strankine vloge, ki uveljavlja otroški dodatek, do izdane odločbe? Kateri dejavniki se 
upoštevajo, na podlagi katere zakonske podlage odločate, gre za zahteven/daljši ali za 
enostavnejši/krajši upravni postopek? 
Katja: »Torej pred reorganizacijo je bil ta postopek vseeno daljši, kot je danes. Gleda se en 
kup stvari, od tega koliko oseb živi v družini, so zaposleni, so brezposelni, ali biva v Sloveniji 
ali ne biva v Sloveniji, ker od tega so pravice različne. Se pravi, zdaj, če gledamo samo otroški 
dodatek, je dovolj, da otrok, ker je to pravica, ki pripada staršu za otroka, ki biva v Republiki 
Sloveniji, ima pa lahko urejeno samo začasno prebivališče, ni potrebno, da ima stalnega, 
kot je to pri denarni socialni pomoči. Potem se gleda starost, ker otroški dodatek velja samo 
do dopolnjenega 18. leta otroka, status otroka, šolanje, torej, ali je v osnovni šoli ali v srednji 
šoli, potem se gleda tudi, če sta se starša ločila, ali prejema preživnino, ali je ne prejema, 
ali so postopki na sodišču ali ne, če sta starša šele v postopku, ali je bil vložen zahtevek na 
sodišču ali ni, kaj se dogaja, potem mora drug starš dati soglasje, da lahko ta prvi starš 
uveljavlja otroški dodatek v njegovem imenu in da on prejema otroški dodatek na svoj 
račun. To je samo uvod v reševanje, ker potem, ali bo nekdo upravičen ali ne, spet odvisno 
od premoženja, dohodkov, predvsem dohodkov, ker premoženje niti trenutno, glede na to, 
da so obresti na banki zelo nizke, mi potem preračunamo to, je poseben izračun, skratka 
premoženje zelo malo vpliva na končno pravico do otroškega dodatka, bolj dohodek. Ko se 
podatke obdela in preveri, se glede na to izda odločbo.« 
Maša: »Pridobitev otroškega dodatka je načeloma lažji upravni postopek, tako naj bi bilo 
tudi načeloma neko veljavno pravilo. Zdaj pri izračunu otroškega dodatka se upošteva 
popolnoma vse, vsi prihranki, vse kar je na bančnih računih, razen kar zmanjšuje za plačo 
človeka. Gre pa veliko pozivov ven glede plovil, ker ne dobimo podatka, koliko so plovila 
vredna, tudi glede vrednostnih papirjev, ki niso ocenjeni in glede bančnih računov v tujini.« 
Mojca: »Najprej moramo pridobiti podatke, v primeru, da določenih podatkov ne 
pridobimo potem pošiljamo pozive. Ali je enostaven ali težek postopek, je odvisno od vloge 
do vloge. Lahko je popolnoma enostaven, če vse podatke pridobimo iz sistema, vemo, da 
ni nobenih posebnosti, tako je odločba lahko zelo hitro izdana. Lahko se pa po pridobitvi 
podatkov ugotovi, da so določene stvari nejasne, takrat moramo pa peljati ugotovitveni 
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postopek, se pravi, potem pa ni več tako enostavno. Težko je posplošiti, da je vloga za 
pridobitev otroškega dodatka enostavna, težko pa je tudi reči, da je zelo težka.« 
Nejc: »Gleda se veliko stvari, osebe, zaposlenost, bivanje, status otroka, premoženje, 
dohodki, sicer predvsem dohodki, se pravi pri otroškem dodatku se v večini osredotočamo 
na to, kako se upoštevajo dohodki, to je nekako glavno pri otroškem dodatku, ali upoštevaš 
tekoče, ali pri dohodnini, itd. Se pravi pred reorganizacijo je bilo pri otroškem dodatku 
vedno potrebno iti čez vse korake10. Torej, najprej vnos vloge, če so kakšne spremembe, je 
potrebno označiti za kakšne spremembe gre, to kar zadeva vloge, potem priloge, ki jih 
stranka odda, potem osebe, ta podatek prenesemo iz baze, ampak ti pa moraš vnesti osebe, 
moraš vedeti kdo je član družine, kdo je napisan na vlogi in potem klikneš tukaj »preveri« 
in potem počakaš, da sistem to preveri, tukaj smo povezani s sistemi, tako da imaš podatek, 
če kdo izgubi status, si potem pozoren na to. Večino podatkov ti avtomatično notri prenese 
sistem, vendar ti moraš vedeti, ugotavljati npr., kdo je otrok iz prvega zakona, zdajšnji otroci 
s to ženo, ali so preživnine ali niso, to kar zadeva osebe. Potem imaš tudi statuse, stalno 
bivanje, začasno, kakšno ima podlago zavarovanja, v glavnem ogromno enih podatkov. 
Potem se da klic na vse te baze, se da zahtevo in dobimo iz vseh baz notri podatke, ki se 
preslikajo, najprej na osebe, potem na premoženje, dobiš npr. vse nepremičnine, ki jih ima 
stranka v lasti, vsa vozila, ki so v Sloveniji registrirana, prihranke, stanje na računih, če ima 
podjetje, plovila, delnice … To je pa potem, kako se upošteva dohodke, ZSVarPre, to je za 
mesečne pravice, npr. denarna socialna pomoč, ZUPJS pa je za letne pravice, ker se na 
različne načine ti dohodki upoštevajo, za mesečne pravice imamo za zadnje tri mesece, to 
dobimo iz FURS-a vse podatke, pri letnih pa je notri preslikana dohodnina in dobimo celoten 
znesek dohodninskega leta za eno osebo. In potem moraš vse to obdelati in pravilno 
označiti. Torej, bistvo je to, da pred reorganizacijo je bilo tako, da si ti dobil iz vseh evidenc 
podatke, ki si jih moral obdelati, sam si moral vse preveriti in glede na to izdal odločbo«. 
4. Kakšen je bil upravni postopek pridobitve denarne socialne pomoči, torej od prejema 
strankine vloge, ki uveljavlja denarno socialno pomoč, do izdane odločbe? Kateri 
dejavniki se upoštevajo, na podlagi katere zakonske podlage odločate, gre za 
zahteven/daljši ali za enostavnejši/krajši upravni postopek?  
Katja: »Odloča se na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih in načelno velja, da se 
gleda dohodke za zadnje tri mesece, zelo pa je pomemben tudi mesec oddaje vloge, torej 
kaj se zdaj dogaja. Postopek je daljši denimo od pridobitve otroškega dodatka, saj se gleda 
več stvari. Je pa vsak primer drugačen, specifičen, zato je zelo pomemben oseben stik s 
stranko, je pa tudi lažje in hitrejše, če imaš stranko pred sabo.« 
                                                          




Maša: »Jaz osebno sem mnenja, da najtežja mesečna pravica je varstveni dodatek, takoj za 
njo pa je denarna socialna pomoč. Za razliko od otroškega dodatka, se pri denarni socialni 
pomoči, gleda še veliko več dejavnikov in tudi postopek pridobitve pravice je zahteven, zato 
je osebni stik s stranko še toliko bolj pomemben. Pri denarni socialni pomoči moramo 
preveriti čisto, popolnoma vse, to pomeni, kje ljudje prebivajo, njihove gospodinjske 
evidence, koliko je ljudi v njihovem družinskem dosjeju, ali so samski, kaj se z njimi dogaja, 
kako so do sedaj živeli, če so izgubili zaposlitev, na kakšen način so jo izgubili, ali imajo 
krivden razlog, skratka tega je ogromno.« 
Mojca: »Tukaj se ugotavlja več stvari. Pri denarni socialni pomoči je pogoj, da je oseba 
prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, zdaj, če nimamo podatka, da bi bila, lahko 
ugotavljamo, zakaj ni, imamo tudi neke posebne evidence, ki jih Zavod daje. Več se 
ugotavlja pri premoženju, ker je omejeno, koliko ima lahko oseba premoženja, da je 
upravičena do denarne socialne pomoči. Potem ugotavljamo, zakaj si ne more s tem 
premoženjem zagotoviti preživetja. Pri tujcih je recimo pogoj stalno prebivališče. Ugotavlja 
se tudi, če nekdo, ki pri nas nima pravic, če je v tujini zaposlen, potem nam mora prinesti 
vedno neko potrdilo, da je pri njih prijavljen na Zavodu za zaposlovanje in da nima 
nobenega dohodka. Prinesti pa morajo ravno za to, ker mi tega podatka ne moremo videti, 
ker v primeru, da je oseba dala odpoved, potem ima krivdni razlog in ne more vsaj šest 
mesecev oddati vloge za denarno pomoč.« 
Nejc: »Glavna podlaga je Zakon o socialno varstvenih prejemkih, gleda se dohodke 
predvsem za zadnje tri mesece, lahko tudi za trinajst mesecev nazaj. Je pa drugače to, da 
gre tukaj za res socialni prejemek, za ljudi, ki nimajo dohodkov, ki so socialno ogroženi in je 
postopek bolj kompleksen. Oseben stik je pomemben s temi ljudmi, tukaj potrebujemo 
veliko več podatkov, ki so pomembni za odločanje, tako da je malo bolj kompleksno.« 
5. Kakšen je bil upravni postopek pridobitve znižanega plačila vrtca, torej od prejema 
strankine vloge, ki uveljavlja znižanje plačila vrtca, do izdane odločbe? Kateri dejavniki se 
upoštevajo, na podlagi katere zakonske podlage odločate, gre za zahteven/daljši ali za 
enostavnejši/krajši upravni postopek? 
Katja: »Praktično identično postopku pridobitve otroškega dodatka. Edino odvisno je, da je 
otrok vpisan v vrtec, mogoče ta razlika.« 
Maša: »Znižano plačilo vrtca računamo skupaj z otroškim dodatkom, tako da se pravici 
navezujeta. Naredimo skupen izračun, postopek pa je popolnoma identičen.«  
Mojca: »Postopek je enak kot pri pridobitvi otroškega dodatka, edina razlika je, da otrok 
mora biti v vrtcu. Vlogo se vloži mesec pred vstopom otroka v vrtec, gledamo pa enake 
stvari kot pri otroškem dodatku, ista vprašanja se nam lahko pojavijo, načeloma pa sta to 
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sicer pravici, ki se jih vlaga skupaj. Ob vsaki vložitvi vloge se vse pravice na novo računajo, 
se pravi, če je nov otroški dodatek, pa kasneje vloži za vrtec, to pomeni, da bomo morali 
tudi otroški dodatek na novo preračunati, ker je to dejansko ena vloga in en postopek.« 
Nejc: »So neke manjše razlike od postopka pridobitve otroškega dodatka, npr. dodatna 
zakonska podlaga Zakona o vrtcih. Kar pa zadeva dohodke, se upošteva na isti način kot pri 
otroškem dodatku in tudi postopek je isti.« 
6. Kakšen je bil upravni postopek pridobitve subvencije najemnine, torej od prejema 
strankine vloge, ki uveljavlja subvencijo najemnine, do izdane odločbe? Kateri dejavniki 
se upoštevajo, na podlagi katere zakonske podlage odločate, gre za zahteven/daljši ali 
za enostavnejši/krajši upravni postopek?  
Katja: »Isto kot pri denarni socialni pomoči, gledamo zadnje tri mesece, kar zadeva 
dohodke. Če gre za Ljubljano, sofinancira glavni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, 
torej subvencijo najemnine. Sicer pa vedno sodelujemo z občino stalnega naslova, ne glede, 
kje je najemno stanovanje, saj potrebujemo njihovo mnenje, ki je pomembno za odločitev. 
Torej vsakič vprašamo občino, reče se predhodno mnenje, poveš, za katero stranko in 
potem počakaš na to, kaj ti bo občina povedala, načeloma lahko da občina tudi negativno 
mnenje, v primeru, da bi bili kakšni visoki dolgovi.« 
Maša: »Tukaj se gre za Stanovanjski zakonik, ki je še en zakonik dodatno poleg ZUPJS in 
ZSVarPre in ob ZUP. Najprej je potrebno preveriti, ali so sploh izpolnjeni pogoji, da oseba 
lahko vloži subvencijo najemnine. Postopek se vodi identično kot pri denarni socialni 
pomoči, s tem, da se dodatno preveri nekaj zadev. Prvo, ali ima oseba podpisano najemno 
pogodbo, če ima, ali se je prijavila na zadnji razpis, ki je bil izdan s strani Mestne občine 
Ljubljana. Prvo, kar pa potrebujemo, je mnenje občine.« 
Mojca: »Postopek je podoben kot pri pridobitvi denarne socialne pomoči, razlika je ta, da 
mora stranka imeti vsaj začasno prijavljeno prebivališče, vedno zaprosimo za mnenje 
občino stalnega prebivališča, če se je slučajno ta oseba v zadnjem letu prijavila na razpis za 
neprofitno stanovanje, če ga je občina imela, da potem tudi občina poda svoje mnenje, ali 
se je ta oseba prijavila na kakšen razpis, ali se ni. Potrebno je priložiti tudi najemno 
pogodbo, potrdilo o zadnji plačani najemnini.« 
Nejc: »Tako kot denarna socialna pomoč, gre za mesečno pravico, gledamo dohodke 
zadnjih treh mesecev. Tukaj sodelujemo še z občino, ker je sofinancer občina. Z njo 
sodelujemo zato, ker morajo oni podati mnenje, ki jo pomembno za odločitev, prav tako 
imajo svoje krivdne razloge, ki so vezani na Stanovanjski zakon. Pogoj za subvencijo 
najemnine je tudi, da se stranka prijavlja na razpis za neprofitna stanovanja, zdaj če si ti 
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dobil neko stanovanje, pa si ga zavrnil in želiš imeti subvencijo najemnine v tržnem 
stanovanju, imaš krivdni razlog in ti ni ne bo občina sofinancirala.« 
TEMA 3: UPRAVNI POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV PO 
REORGANIZACIJI  
1. Ali poteka vaše delo od prejema strankine vloge do izdane odločbe po reorganizaciji 
drugače?  
Katja: »Zdaj, kadar stranka prinese vlogo za otroški dodatek, no ni vloga, zdaj vloge niso 
potrebne, bomo prišli do tega, recimo spremembo ali pa na novo vlogo, potem ti to vlogo 
sprejmeš, stranko informiraš, odgovoriš, kar želi, če ima še kakšno splošno vprašanje, nato 
vlogo vzameš, napišeš potrdilo, da je stranka to vlogo oddala, ožigosaš in podpišeš in 
napišeš zgoraj: »Zadevo poslati na Dalmatinovo«, da jo oni dobijo v obdelavo.« 
Maša: »Največja razlika zdaj je ta, da v primeru, da stranka pri nas uveljavlja mesečno 
pravico, potem bomo reševali tudi letno, v nasprotnem primeru, to zdaj dela služba ZUPJS.« 
Mojca: »Zdaj mi delamo npr. otroške dodatke samo v primeru, če je v kombinaciji z 
mesečno pravico, recimo da ima denarno socialno pomoč. V nasprotnem primeru mi vlogo 
samo sprejmemo in potem pošljemo v Ljubljano, se pravi mi s to vlogo ne delamo nič, je 
niti ne knjižimo, niti ne zabeležimo, enostavno jih poberemo in jih tedensko pošiljamo v 
Ljubljano.« 
Nejc: »V primeru, da stranka prinese vlogo, s katero uveljavlja letno pravico, ne uveljavlja 
pa tudi mesečne, potem to vlogo odstopimo službi ZUPJS.« 
2. Katere so ključne spremembe, ki jih je reorganizacija doprinesla, poudarek na upravnih 
postopkih? 
Katja: »Reorganizacija je naredila to, da smo se razdelili in mi zdaj ne obdelujemo več tistih 
vlog strank, ki so izključno letne pravice, če pa so tudi prejemniki mesečnih pravic, potem 
pa obravnavamo tudi letne pravice. Recimo, da je to največja razlika, kar zadeva upravni 
postopek. So pa fizično tri naše osebe iz enote odšle delat na Dalmatinovo, torej iz naših 
pravic so odšli, in mi, ki smo ostali, smo si med seboj razdelili njihove črke, torej govorimo 
o mesečnih pravicah. Razlika je tudi ta, da vsak mesec dobimo v sistemu oziroma v naših 
evidencah obvestilo, katerim strankam, ki imajo tudi mesečne pravice, se pravi denarno 
socialno pomoč in/ali najemnino, moramo narediti odločbo tudi za letne pravice, to se reče 
po uradni dolžnosti. Se pravi, tudi naša stranka, ki ima mesečne pravice, ne rabi oddati vloge 
za otroški dodatek, to je tudi velika sprememba. Edino, kar mora narediti pri letnih pravicah 
je pa to, sistem je to že prej naredil, vsakič ko delaš otroški dodatek in ima stranka denarno 
pomoč, hkrati izdaš, narediš odločbo za otroški dodatek in hkrati odločbo za denarno 
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socialno pomoč. Zakaj? Ker če pride do spremembe do otroškega dodatka, lahko pride tudi 
do spremembe višine denarne pomoči, ker en del višine otroškega dodatka se šteje v 
dohodek za denarno socialno pomoč in tukaj ima potem sistem varovalko, da ti 
avtomatično, torej pomemben je vrstni red pravic, potem tudi naredi denarno socialno 
pomoč zraven.« 
Maša: »Zdaj, kar zadeva same reorganizacije centra za socialno delo, je bilo tako, kar nekaj 
časa se je pripravljala in kar nekaj časa se je o njej govorilo. Da bi lahko jaz za svoje področju 
rekla, da vidim kakršnekoli spremembe, jih ne, samo še več dela imamo. Namreč naš center 
za socialno delo je bil pred reorganizacijo drugače organiziran, to sem tudi že pojasnila. In 
potem ko je prišla reorganizacija, smo mi tukaj na centru za socialno delo tri delavke 
odstopili na enoto ZUPJS, ki se je na novo ustanovila, kjer so sami strokovni delavci, ki se 
samo na te letne pravice tudi spoznajo in nam je tukaj na centru začelo primanjkovati 
znanja iz področja letnih pravic, ki so prav tako težke. In zdaj se me tukaj, ker seveda za vse 
uporabnike, ki pa imajo letne pravice, sem jaz zadolžena in se zdaj izobražujem tudi na 
področju letnih pravic, zdaj tudi jaz delam vrtce, otroške dodatke in pa državne štipendije, 
tako da po domače povedano, za nas tukaj je težje in zaostanki na račun enote ZUPJS, ki se 
je z reorganizacijo ustvarila, so večji zato, ker mi, ko oni ne zmorejo, samo dobimo 
odstopljene vloge in poleg vsega svojega dela, ki ga imamo, potem rešujemo še njihove 
zadeve.« 
Mojca: »Strankam ni potrebno več oddajati vlog za otroški dodatek, razen če imajo recimo 
novo rojstvo ali pa druge spremembe, če pa vse ostane isto, pa ni potrebno več oddajati, 
prav tako za vrtec. Ostale vloge pa morajo podaljševati, torej mesečne pravice.« 
Nejc: »S samo reorganizacijo se postopek ni spremenil, najbolj se je spremenil s Krpanom, 
kako poteka vloga in vse to. Je pa naredila to, da smo se razdelili, sedaj obravnavamo letne 
pravice zgolj, če so uporabniki tudi prejemniki mesečnih pravic. Je pa razlika tudi ta, da prej 
smo vsi delali vse, vsi vse pravice in letne in mesečne, z reorganizacijo pa se je ustanovila 
ta nova služba in so se razdelile letne pravice samo tam, mesečne tukaj, plus letne za tiste, 
ki imajo mesečne. In kaj je zdaj prišlo za nas, kar zadeva delo, veliko manj letnih pravic in 
veliko več mesečnih pravic, kar je poanta v tem, da so mesečne pravice bolj kompleksne. 
Upravni postopek pa je takšen, da mi z letno pravico nimamo velikega dela, razen tega, da 
sprejmeš vlogo, stranko informiraš, morda, če je kakšen zaplet, da se povežeš še z službo 
ZUPJS. Včasih stranka prinese nam dopolnitev, recimo, da so oni stranko pozvali, stranka 
nam prinese dopolnitev in potem mi komuniciramo s službo ZUPJS ali zopet pošljemo, 
pokličemo, da je pri stranki še kaj nejasnosti in imamo ravno stranko pri sebi v pisarni in 
sama ne zmore do službe ZUPJS, ker ima npr. majhnega otroka, ali se mudi, ker je danes 
zadnji dan za dopolnitev, potem mi opravimo še ta del. Sprememba je tudi ta, da stranke v 
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primeru, da imajo mesečne pravice, za letne ne rabijo oddajati vloge, ker mi to naredimo 
po uradni dolžnosti, razen za mesečne pa mora.« 
3. Kako je nova organizacijska struktura poenostavila upravne postopke pridobivanja 
otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, znižanega plačila vrtca in subvencije 
najemnine? Bi lahko povedali primer pred in po reorganizaciji? 
Katja: »Lahko bi rekli, da se je za letne pravice postopek spremenil, skrajšal in s tem olajšal. 
To je zdaj samo en del, bolj kar zadeva sistem, se pravi, da ti je olajšal to, da vloge ne 
potrebuješ fizično, »peš« vnašati, vnašati podatkov, ker vnos vloge terja tudi kar nekaj časa 
in če ti je že ta preskok narejen, da tega koraka ne potrebuješ narediti, je to že veliko, kaj 
šele, da ti na klik odločbo lahko tudi izda. Seveda jo tudi pregledaš, preveriš podatke, ampak 
še vedno gre veliko, veliko hitreje. Se pa upravni postopki pri mesečnih pravicah ne morejo 
poenostaviti, v smislu, da je potrebno tukaj veliko več stvari ugotavljati. « 
Maša: »Ministrstvo je pripravilo avtomatizirane vloge, ki našim uporabnikom olajšajo 
dejstvo, da ne potrebujejo vsako leto oddajati novih vlog za otroške dodatke in te stvari so 
zdaj avtomatizirane, tako da ugotavljamo, da našim uporabnikom olajša situacijo. Mi 
imamo tudi v programu ISCSD 2 neko avtomatično predpripravo letnih pravic, zdaj se 
pogovarjava res samo o otroških dodatkih, vrtcih in državnih štipendijah, kjer računalnik ob 
zaznavi, da ni bilo nobenih sprememb, sam lahko pripravi oziroma predpripravi odločbo, 
ampak žal ta zadeva ne funkcionira, trenutno informacijski programi niso tako zmogljivi, da 
bi lahko te stvari sploh sami sestavili, tako da mi gremo še zmeraj čez celoten postopek, da 
o odločbi odločimo. Olajša pa glede pridobitve podatkov o delnicah, ki jih že sam prej dobil, 
in pa o premoženju, ki mi ga že sam izračuna. Tudi pri plačah, ko se dela sorazmeren delež 
prihrankov na računu, in pa kolikšne so plače, načeloma pravilno avtomatično naredi 
seštevke. Absolutno se dela na tem, da bodo letne pravice lažje za izračunavo in da bodo 
že sistemi sami tako pametni, da nam bodo zadeve pripravili korektno in pravilno.« 
Mojca: »Za postopke pridobitve denarne socialne pomoči in znižanega plačila vrtca se ni 
nič spremenilo, spremenilo se je za postopke pridobitve otroškega dodatka in znižanega 
plačila vrtca, saj je nastala enota ZUPJS, ki je prevzela te letne pravice.« 
Nejc: »Torej, za mesečne pravice ni nobene razlike, postopek pridobitve pravice je enak kot 
pred reorganizacijo. Za letne pravice se je poenostavilo, zaradi te avtomatike, ki ti lahko 
skoraj že generira odločbo, izjema je mogoče državna štipendija. Torej poenostavilo za 
letne pravice ja, ampak samo za tiste, ki so samo izključno letne, za mesečne pa ni nobene 
spremembe glede na pred reorganizacijo, kar zadeva upravnega postopka.« 
4. Kaj je informativna odločba in kako se razlikuje od »navadne«?  
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Katja: »Enaka je navadni, tudi nič ne piše, da gre za informativno odločbo, ampak piše samo, 
da je odločba.« 
Maša: »Informativna odločba je enaka navadni odločbi.« 
Mojca: »Enaka je navadni odločbi.« 
Nejc: »Gre za popolnoma enako odločbo.« 
5. Bi lahko rekli, da vam je uvedba informativne odločbe pri pridobitvi določene pravice 
iz javnih sredstev razbremenila vaše delo in na splošno razbremenila delo centrov za 
socialno delo (v smislu dolgotrajnih upravnih postopkov, manj vlog)?  
Katja: »Mi, ki delamo mesečne pravice, moramo speljati celoten postopek, od vnosa vloge, 
oseb, skratka vse, kar smo povedali na začetku. Za službo ZUPJS, ki delajo pa samo letne 
pravice, pa sistem, seveda če lahko, sam kreira odločbo, lahko ti pa postopek tudi ustavi. 
Neka avtomatizacija je tudi že narejena, da lahko sistem sam ve, ali je kakšna sprememba 
ali ni spremembe, da dejansko zelo hitro prideš do izdaje odločbe.« 
Maša: »Informativne odločbe so nekaj, kar izdajajo na enoti ZUPJS, mi s tem velikih izkušenj 
nimamo. Jaz bi lahko samo testno v svoj sistem vnesla situacijo in dala neko informacijo. 
Informativnih odločb pa pri DSP, varstvenih dodatkih, subvencijah najemnine ne more biti, 
ker so to težki postopki, skozi katere moramo iti in ne moremo tako kot pri letnih pravicah 
dajati nekih testnih izračunov. Ker to bi bilo tudi mogoče malo zavajajoče za uporabnike, 
da bi potem nekaj pričakoval, mi pa bi ugotovili drugače in potem ne bi bili upravičeni do 
pravice.« 
Mojca: »Z informativnimi odločbami delajo na enoti ZUPJS, mi še nimamo testnih 
izračunov.« 
Nejc: »Za nas, ki delamo mesečne pravice, moramo speljati celoten postopek, na službi 
ZUPJS, kjer pa delajo samo letne pravice, je pa zdaj sistem tako narejen, da lahko že sam 
generira odločbo. Se pravi, oni dajo zahtevo za podatke, podatke pridobijo, kliknejo 
»obdelaj podatke« in te sistem vpraša, ali sistematično pripravi odločbo. Če rečeš ja, ti 
sistem avtomatično pripravi odločbo.« 
TEMA 4: ZAKLJUČEK  
1. Ali bi želeli še kaj dodati, pojasniti? 
Katja: »Bi omenila, da jaz sem zadovoljna z reorganizacijo. Po reorganizaciji in pred 
reorganizacijo smo tudi mi, to sem tudi že omenila, da so trije odšli na Dalmatinovo, in mi 
smo si njihovo delo razdelili. V sistem se da pogledati, koliko ima nekdo vlog vsak mesec 
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oziroma v nekem določenem obdobju, in potem ko je bila reorganizacija, smo si na novo 
naše črke, ker smo po črkah, razdelili, tako, da osebno jaz imam zdaj številčno oziroma vsi 
imamo manj vlog. Prej sem imela, ne vem, povprečno 170 ali 179 vlog na mesec, zdaj jih pa 
imam 110 ali 115, to je velika razlika, ampak kot rečeno, veliko odpade samo zaradi 
otroškega dodatka.« 
Maša: »Osebno bi rekla, da reorganizacija na nek daljši rok mogoče prinaša pozitivne 
spremembe, zdaj mogoče, ker je to še sveža zadeva, jih jaz trenutno mogoče še ne 
zaznavam, bom pa optimistična okoli tega, naj prinese nekaj dobrega, zdaj trenutno se pa 
še ni izkazalo.« 
Mojca: »Glede na slogan, ki ga je takrat bivša ministrica dala, mislim da to pravzaprav ne 
drži. Da bi mi imeli na podlagi reorganizacije več časa ali možnosti iti na teren, nimamo.« 
Nejc: »Pred reorganizacijo smo imeli manj kompleksnih zadev, zdaj imamo več kompleksnih 
zadev. Prej si delal otroške dodatke, da si si malo sprostil glavo, potem pa si šel delati npr. 
denarno pomoč. Zdaj pa imamo večinoma denarno pomoč, in še teh vlog je več kakor prej.« 
Ob zaključku smo se vsakemu zahvalili za njihove odgovore in privolitev k sodelovanju, 
predvsem pa za njihov čas. 
 
 
 
